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SEETICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
XL DÍARIf) : '- r.A MARINA, 
HABANA. 
De anoche 
M O T I N 
Madrid, Febrero 22 . -X los pocos 
momentos de salir esta tarde del Con-
greso los diputados republicanos, se 
han ido formando grupos en la Ca-
rrera do San J e r ó n i m o , que aplau-
d í a n á aquellos, dando gritos de " V i -
• a la Repúbl ica* ' , por lo que i n t e r v i -
no la policía dispersando los grupos á 
viva fuerza. 
Se produjo un gran pánico que oca-
sionó desmayos y atropellos. 
Los comerciantes se apresuraron á 
cerrar sus establecimientos, ejemplo 
que siguieron los de otras calles con-
tiguas. 
Los manifestantes opusieron tenaz 
resistencia á los agentes de la auto-
r idad, que trataban de disolver los 
grupos, y de la colisión resultaron va-
rios heridos y bastantes contusos, en-
t re ellos el diputado Sr. Ortega M u -
ni l la , director de E l Imparcial y 
otros periodistas. 
Se han hecho numerosas prisiones. 
Toda la prensa protesta contra los 
rigores empleados para rep r imi r el 
mot ín . 
Con este motivo es tán los án imos 
muy excitados. 
D E V I A J E 
Madrid 23 de Febrero.—VI 24 de 
Febrero m a r c h a r á n los p r ínc ipes de 
Baviera. 
APROBACION 
i i n votación ordinaria ¡ia sido apro-
bada en el Congreso la reforma del 
Consejo de Estado. 
CONFERENCIA 
Anoche dió el señor Montero Ríos 
la pr imera conferencia de las anun-
ciadas en el Circulo de la ^TJnión 
Mercan t i l , " haciendo disquisiciones 
sobre la p é r d i d a do las colonias, a t r i -
buyendo ese acontecimiento á que los 
pueblos libertados h a b í a n llegado 
por su suficiente estado de cul tura á 
una mayor í a de edad, fenómeno na-
tura l y caiísa pr incipal , s e g ú n su 
creencia, de que llegasen á la eman-
cipación. 
En sucesivas conferencias se ocupa-
r á de las negociaciones que han ten i -
do lugar con los Estados Unidos. 
En un mit in liberal nacional 
del barrio de Guadalupe el señor 
Govín, director de E l Mundo: 
Hizo alusión á los atropellos ocurri-
dos eu Cien fuegos y Santa Clara y au-
guró para el porvenir que esas mismas 
armas serán esgrimidas por los conser-
vadores y el general José Miguel G ó -
mez contra el Presidente de. la R e p ú -
blica, cuando lleguen las elecciones 
presidenciales, pues este general tam-
bién aspira á tan elevado puesto. 
Ahora ya nos explicamos la 
creación de la Partida de la Po-
rra: será la Guardia de Palacio. 
Y Frías el jefe de los poderes 
legislativo y ejecutivo. 
Lo que no sabemos es como 
podrá vivir el señor Sanguily 
dentro de esa situación de fuerza 
representada por dos Presidentes: 
uno figurado y otro real y efec-
tivo. 
Quizá prefiriese el gobierno 
absoluto del general Máximo Gó-
mez. 
La D i f u s i ó n , á quien el direc-
tor del D I A R I O D E L A M A K I N A 
agradece muy de verás los elogios 
que en uno de sus últimos nú-
meros dedicó á sus «Recuerdos 
de viaje», ha publicado ayer u-na 
carta de Hermida en la cual afir-
ma éste que periodistas españoles 
de la Habana escriben amenudo 
al ''Sr. Montero Ríos quejándose 
de que el gobierno cubano y la 
prensa ministerial cubana les ha-
cen imposible aquí ía vida. 
Es lástima que el Sr. Montero 
Ríos ó el Sr. Hermida no h a y a 
concretado algo más el cargo; 
porque si así lo hubiera hecho, 
nos habría evitado el tener que 
declarar, como desde luego de-
claramos: l9 que nosotros v iv i -
mos aquí perfectamente y en bas-
tante buena harmonía con el Go-
bierno y la prensa cubana; 29 
que no estamos en relaciones con 
el Sr. Montero Ríos; y 89 que caso 
de tener que exponer alguna queja 
se la expondríamos al Presidente 
del Consejo, Sr. Maura, el cual 
quizás nos prestaría alguna aten-
ción, aunque no fuera más que 
considerando que su retrato hon-
ra la redacción del D I A R I O D E L A 
MARINA desde su proyecto de re-
formas para Cuba. 
Y como se trata de pequeñeces, 




Rodas telegrafían á El 
En el vapor de la tarde llegó la Par-
tida de la Porra de Cienfuegos, com-
puesta de cuarenta y dos hombres ar-
mados de palos, cuchillos y revólvers, 
manteniendo toda la noche la alarma 
en este pueblo. En el café u p a m u J Í ' , 
apalearon á los jóvenes liberales M a r -
tínez y Melcóu, invadieron el círculo 
liberal y se llevaron el estandarte que 
destrozaron en la calle en medio de 
una feroz gritería. A l mismo tiempo 
hicieron disparos de revólvers á gra-
nel, con gran zozobra de las familias. 
En los portales del Liceo promovieron 
mientras se celebraba el baile, un gran 
escándalo, dando de palos á varias per-
sonas delante del mismo gobernador 
civi l , del alcalde y de la policía, que 
permanecieron impacibles en tanto 
reinaba la anarquía en el pueblo. 
Y ¿qué iban á hacer? ¿Iban á 
ponerse al frente de la Partida 
de la Porra? 
Porque no es de creer que el 
corresponsal de E l Mundo abri-
gue la pretensión de que vayan 
á desorganizar aquel hermoso 
coro de los Hugonotes—"cua-
renta y dos hombres armados de 
palos, cuchillos y revólvers"— 
los mismos que á sus pechos lo 
han criado. 
E l señor Montero Ríos ha ma-
nifestado en el "Círculo de la 
Unión Mercantil" de Madrid— 
según pueden ver nuestros lecto-
res en el lugar correspondiente— 
que las Colonias se perdieron 
porque, por su cultura, podía 
considerarse que habían llegado 
á su mayoría de edacj. 
Esto lo dice ahora que no hay 
ningún riesgo en decirlo. En 
cambio, cuando nosotros, por 
abrigar la misma creencia, apo-
yábamos modestas reformas, el 
señor Montero Ríos tuvo sufi-
ciente... prudencia para callarse, 
viendo tranquilo, desde su regio 
palacio de Lourizan, cómo la 
pobre España iba rodando al 
abismo. 
17 de Febrero. 
Estamos eu un compás de espera y 
sigue la incertidumbre acerca de las 
consecuencias de la Nota Hay. Se nos 
dice que aprueban la proposición Aus-
tr ia y Portugal, que no son partes in-
teresadas en el asunto. Inglaterra pro-
pone que la neutralidad de China se 
haga extensiva á las ' 'concesiones ex-
tranjeras"; esto es, á aquellas porcio-
nes de territorio chino que tienen un 
«¿a ÍMS especial, como Kiap Chau, arren-
dado á Alemania eu 1898, por 99 años; 
Wei H a i Wei á Inglaterra; Kwang 
Chau "Waug á Francia. Esta se incli-
naba á opinar como Inglaterra acerca 
de este particular; pero, en vista de 
que Eusia disiente, ha aplazado el go-
bierno de Par ís su resolución hasta que 
se haya entendido con el de San Pe-
tersburgo. 
No es todo como se desea, 1 'cantar y 
coser." Se hán entablado negociacio-
nes que pueden durar semanas; y si de 
ellas resulta que la guerra queda l i m i -
tada al Japón y á Eusia, será ese un 
gran triunfo para la civilización. Las 
grandes guerras cuestan caras; y hasta 
las chicas suelen echai* sobre las nacio-
nes cargas pesadas. En Le Fígaro, de 
París, ha publicado el exministro y re-
putado economista Mr . Jules Eoche, 
un notable estudio sobre las cuentas de 
la guerra franco-Alemana, de 1870-71. 
Los franceses gastaron más efe ocho mi-
llones de francos diarios, con un efecti-
vo de 600 m i l hombres. Sr algún día 
vuelven á luchar contra Alemania, no 
gastarán, según Mr. Roche, menos de 
30 millones de francos diarios; •'•'cifra 
formidable—añade—que nos obliga á 
pensar en las de loa cálculos -extraor-
dinarios sobro las distancias de los as-
tros." 
Un austríaco, también economista de 
mérito y también exministro, Hor 
Schofler, calculaba, en 1896, que, en 
caso de guerra, gastarían cada veinti-
cuatro horas: 
Francia, 25 y medio millones de 
flancos. 
Alemania, la misma cantidad. 
Eusia, 28 y medio millones. 
Austria, 1.3. 
A los presupuestos militares, habr ía 
que agregar la destrucción de la rique-
za, la paralización de los negocios, y, 
sobre todo, la pérdida do vidas huma-
nas. 
Y es lo peor que las más de las con-
tiendas son innecesarias y que podrían 
evitarse con un poco do serenidad; por 
desgracia, entra en ellas la pasión por 
tanto come el interés. Se ha dicho que, 
con lo empleado aquí por los Estados 
Unidos del Korte, en vencer á los Es-
tados del Sur, habr ía de sobra para 
comprar todos los esclavos del Sur y 
emanciparlos; pero tan excitados esta-
ban los nordistas como los sudistas; y 
unos y otros pusieron de manifiesto 
que no es la gente de nuestra sangre la 
única víctima del demonio de la guerra 
c iv i l . Aquí no se hizo caso á la mino-
ría moderada que abogaba por la con-
ciliación; como en España, donde el 
pleito entre las dos ramas de la dinas-
tía actual, ha costado tan caro, isabe-
llnos y carlistas no quisieron la fusión, 
propuesta por hombre do tanto talento 
como el famoso Balmes. 
Hay, sin duda, guerras lucrativas. 
Ya Mirabeau dijo que "la guerra era 
la principal industria de Prusia" on 
tiempo de Federico el Grande. Los 
ingleses en el siglo pasado, han tenido 
muchas guerras chicas, contra pueblos 
débiles y salvajes, gracias á las cuales 
han aumentado el imperio británico 
y han favorecido el comercio universal. 
Pero, cuando se trata de pelear con 
grandes potencias, ya miran las cosas 
con cuidado; y, desde que en 1814 ata-
caron á Eusia, con la alianza francesa, 
sólo en el Transvaal haij tropezado con 
una resistencia seria. Sus armamentos 
navales enormes les han servido, hasta 
ahora, para que se les respete, sin ne-
cesidad de combatir. 
Y, por esto, en la habilidad y en la 
prudencia de la polít ica inglesa está, 
hoy, una de lajj mayores esperanzas de 
qne se evitará una guerra g^ueral. És 
notorio que Inglaterra es quien ha Ian« 
zado al Japón á la guerra sobre Eusia| 
y se cree, por muchos, en la seguridad 
de que ella no teudrá que tomar partí 
en el conflicto, al cual dará solución, 
de acuerdo con Francia, cuando los doi 
beligerantes se hayan- debilitado y co-
miencen á sentir cansancio. 
X . Y. Z. 
A T A Q U E Y D E F E N S A 
La legacióu japonesa en Londres re-
cibió de Tokio, en la noche del 17, 
noticias oficiales relativas al ataque 
dado por los torpederos japoneses, el 
domingo 14, á los buques rusos que se 
encuentran en la bahía de Puerto. Ar -
turo. Pero nada resulta de la relación 
publicada por los periódicós ingleses 
en favor de sus primos los marinos del 
J a p ó n n i en daño de sus enemigos los 
rusos. Las fortalezas y los buques r u -
sos recibieron la l luvia de balas lanza-
da sobre ellos por la escuadra japonesa 
como quien recibe confites, pues eu de-
finitiva dice el telegrama japonés que 
'•'se desconoce el resultado." La propia 
manifestación hace el almirante Togo, 
d é l a escuadra japonesa, lamentando 
que attes del ataque, fuese separada del 
grueso de la escuadra la flotilla de tor-
pederos japoneses, á causa de una vio-
lenta tempestad de nieve. 
Más explícito un telegrama de San 
Petérsburgo, dice que en el combate 
del 14 frente á Puerto Ar turo declaró-
se fuego á bordo del vapor Kherzon, 
producido por el disparo de nn obús, 
pero que el incendio se dominó en se-
guida, sin que [ocurriése desgracia al-
guna personal. 
E L REVERSO D E L A M E D A L L A 
Y sigamos en Puerto Ar turo . U n 
telegrama fechado en el mismo el dia 
16 anuncia qué llegan constantemente 
á la plaza numerosas tropas y que la 
movilización de las fuerzas se realiza 
de manera excelente. 
La fortaleza está preparada para 
sostener un sitio y se la considera inex-
pugnable. 
P R O C L A M A 
E l general Stoessel ha dirigido una 
enérgica proclama á los habitantes de 
Puerto Arturo. J 
LOS JAPONESES 
E l 17 se recibió en Par ís un telegra-
ma de Tokio anunciando que ese mis-
mo día se había efectuado uno de loa 
más importantes movimientos de las 
tropas japonesas. Uno de los principa]] 
Acaba de recibir de Par í s las úl t imas novedades en SOMBEEEOS para 
Señoras, TOQÜETS y CAPOTAS, SOMBEEEOS de Niñas para la nueva es-
tación. 
También hay gran surtido en Cuellos, Peinetas, Cinturones, Mitones, 
Guantes para bailes y calle, y m i l otros objetos de fantasía, Corsets Maillot, úl-
t ima novedad. 
A G U A DE GOELIEE para la belleza del cutis. 
O B I S P O 1 2 ! . — T E L E F O N O 474. 
O 420 alt 5t23 
M A R T E S 23 B E F E B R E R O B E 1804. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
,A LAS OCHO y DIEZ: 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
H O Y A L A S O C H O : 
E L M O Z O CRUO. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
Colorin-Colorao. 327' FUNCION DE LA TEMPORADA 
PRESIQS POR CADA TANDA. 
Grillé» 11, 2°. 6 Ser. piso sin entrada $2-03 
Paloos 1? ó 2! piso Idem ¡ftl-25 
Luneta con entrada ;0-53 
Butaoa oon Idem $0-50 
Asiento de tertulia con entrada $0-35 
Idem de paraíso con ídem fO-30 
Entrada general $0-30 
Entrada á tertulia ó paraiso „ f0-23 
C-3S4 Fb 10 
A l a s nueve: 
A l a s diez: E L D I N E R O Y E L A M O R . 
^ B - H O Y , después de la segunda tanda funcionará el BiosÍí<;;vi 
1532 W. 
F i i r a fiacer deliciosos refrescos a l medio día en casa y p a r a endulzar la leche 
de los niños. 
De Néc ta r , Fresa, Vaini l la , Naranja, L imón , Chocolate, Zarzaparri l la, 
Pifia, G u a n á b a n a y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata la botella; el de N é c t a r á cincuenta centavos. 
Salón Cruseilas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Kay siempre un 
mantecado de crema de fres» :-omo no lo hay en ning-una parte, 
o 287 1 Fb 
Casi Esiiol Hfl la Hatei 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Junta Di-
rectiva para celebrar 4 bailes de máscaras &a 
el presente Carnaval, se ha acordado que éstos 
tengan lugar en laa noches <jiel domingo 14, 
martes 16 y domingo 21 del corriente mes y en 
la del domingo 6 del mes de marzo. 
Las puertas se abrirán á las nueve de la no-
che dando comienzo el baile á las diez. 
Se cumplirán con todo rigor las prescripcio-
nes siguientes: 
1° Toda máscara está obligada á quitarse 
por completo el antifáz ante la Comisión que 
habrá en el gabine2e de reconocimiento. 
2°. Se le negará la entrada á toda persona 
cuyo disfraz resultara impropio del buen nom-
bre de la sociedad. 
3? Para tener derecho á la enjtrada será re-
quisito indispensable la presentación del reci-
bo del corriente mes. 
Esta formalidad se llenará ante la comisión 
de puertas que estará auxiliada del cobrador 
do la Sociedad para las dudas que pudieran 
ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla 
en vigor el art. 11 del Reglamento de esta Sec-
ción que dice así: "La Sección podrá impedir 
la entrada ó retirar de loa salones durante la 
fiesta, á la persona ó personas oon quienes es-
time oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada á dar explica-
ciones de su proceder á los que sean objeto do 
ellas." 
Habana, 11 de Febrero de 1904.—El Secreta-
no, Ramón Argüellea.^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la U n , T l p r W e f BMÍM Í 
DE RABELL, 
ay d 1 
Cinijía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 63. Teléfono 1342. C—411 20 Fb 
Dr. Manuel Delfín, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina 5 
San Miguel,—Teléf. 1226. 
AGUA D E MESA (Soba-ana del Estómago.) 
Los numefosos atestados con que nos 
favorecen personas notables agradeci-
das por sus admirables curaciones de 
Dispepsias mnyrebeldes, enfermedades 
del hígado y dé los ríñones 8©n sa me-
jor recomendación. 
E n droguerías, famaojas y restan, 
rants.—Importador M. i^rez Ifllgnez-
Aguacate 124. C-211 26t-26B 
EL CORREO DE PARI 
GBA.N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta Industria, se 
wfle y liínpla toda oíase de ropa, tanto de Se-
ñora COÁO de caballero, dejándolas como nuq* 
Vas, a© pasa á domioilio á reoojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta 
coa doa sucursales para comodldaa del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia: y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados a la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfon? 630 
C 340 26t-8Fb 
1 
ha recibido un primoroso surtido de telas, lo más elegante y original que hasta ahora se ha visto en la Habana. 
C^r^xx^cllxiajs, MTisollsaais cL© Soci^, OixxtAis, OlxifToias, Tftfotaixost, lE l̂TLiioaottis, Eixtx-o^oíso 
Tax-l^taia-as ^torillstxxtíaa.a.s, SocLais, SS^llcl^s el© Teatro, AtorlgOs ció tocLas o I S L E O S , Boas, 
todo de alta novedad, y á precios tan reducidos que las damas se quedarán asombradas al hacer comparaciones con otras casas.—Realízamo 




c 404 6t-18 
Fumen i O . . ^ l l o j a . e s ; y l ^ E a ^ i r c i - U L é s d l e I I F l . a J D o l l . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
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les cuerpos de ejército, compuesto de 
tres divisiones, entre ellas una de guar-
dias, part ió en diversos transportoe pa-
ra Corpa. Y se agrega qae harta aho-
ra hfUríau sido cortas los desembarcos 
en Corea en comparación con el presen-
te, qoe consta de 30 á 50.000 hoaabres. 
Las autoridades japonesas habían 
adoptado las in^iSfieveras precauciones, 
con objeto de que no fuesen conocidos 
ni el embarque ni el destino de este 
cnerpo de ejército. 
Créese que esta fuerza va destinada 
á un sitio cerca de la desembocadura 
del río Yalú ó á la península de Liao 
Tung, frente á Puerto Arturo. 
Induce á creer esto la noticia de que 
ha sido visto á lo largo de un puebleci-
to que se encuentra al sur del río Ya-
lú, un transporte japonés, suponiéndo-
ee que esta sea una de las bases de los 
japoneses cu sus opeiacioncs terrestres. 
Y en Puerto Arturo «e sabía el 17 
que los japoneses querían concentrar 
«0.000 hombres en Wasson, costa orien-
tal de Corea, «on objeto de entrar en 
la Mandchuria. 
L A S N O T I C I A S A L E M A N A S 
E l almirantazgo alemán ha recibido 
noticias de que las operaciones de de-
eembarco de tropas japonesas en la 
costa septentrional de Corea se efec-
túan en grande escala. 
Presumen las autoridades alemanas 
que en la primarera estará pronto el 
Japón á operar, en tierra, un movi-
miento de avance apoyado en una base 
convenientemente apertrechada, que 
no bajará de 250.000 hombres. Las 
personas versadas en asuntos marí t i -
mos creen que los japoneses hacen es 
tos desembarcos antes de destruir la 
escuadra rusa, porque esperar á ha-
berlo logrado sería retardar algunos 
meses* las operaciones terrestres, dan-
do lugar á que aumente Eusia el con-
tingente militar. 
Un periódico alemán, que publica 
una revista de la situación, profetiza 
grandes victorias en favor de los japo-
neses; pero no se aventura á predecir 
el resultado final, v pone en duda que 
el ferrocarril de Siberia sea bastante 
para el transporte de refuerzos y pro-
visiones rnsas. 
E L P O R Q U E D E UNAS P R I S I O N E S 
Los rusos dan como lógica explica-
ción del arresto en masa de los japone-
ses en IQuarbín, el descubrimiento de 
que había en dicha población y sus ai-
rrededores cien espías, sesenta de los 
cuales pertenecen al Estado Mayor 
Japonés. 
. i uCi ^ 
Cuyos intereses pagaderos antes del 
primero de A b r i l p róx imo ascienden 6 
#438,235-46. 
Como dichos Bonos son al portador, 
in Secretoria de Hacienda ha resuelto 
que solo deben registrarse á nombre de 
determiBíidü persona cuando ésta lo so-
licite en debida forma. 
E l lunes comenzará á r ea 1 izarse el pa-
go de los cupones vencidos y á devol-
verse á los interesados los bonos reco-
nocidos y anotados en ia TesoreríaíS©-
neral. 
También empezarán á taladrarse kw 
Bonos no emitidos y los cupones venci-
dos antes de la emisidu de los Bonos y 
que se encuentran depositados en la bó-
veda de la Tesorería General por haber-
los entregado el Sr. Presidente de la 
Repóblica al Sr. Tesorero General ante 
la Comisión al efecto designada. 
La Delegación llevaba tan escrúpulo-
sámente la cuenta de ios Bonos, que no 
se ha notado, hasta la fecha, el más in-
signicante error en todos los presenta-
dos para su reconocimiento y pago de 
intereses por la Tesorería General de la 
Kepública. 
Nuestros compañeros 
Ayer tarde regresaron á esta capitaá 
en el vapor Louissiana, nuestros queri-
dos compaüeros de redacción, Lacio 
Suarez Solís y José Jkjíaría Herrero, 
que hace un mes íormaron parte de la 
excursión de periodistas cubanos á San 
Luis. 
Vienen con magníficas é interesantes 
impresiones, que no pudieron escribir 
á tiempo por haber estado algunos días 
bloqueados por la nieve en el tren en 
que viajaban; y esperamos que después 
del natural descauso, podremos publ i -
car dichas impresiones de viaje. 
LOS DEMOCRATAS 
Anoche se reunieron, en la morada 
del respetable ingeniero, sefior Alberto 
de Castro, numerosos afiliados al Par-
tido Unión Democrática, entre los que 
figuraban Presidentes y Becretarios de 
Comités y Delegados á la Asamblea 
General, para cambiar impresiones so-
bre el acuerdo del Directorio q^ie deja 
la libertad de designación de candida-
tos en la elección del día 28. 
Predominó un gran espíritn de mo-
deración y cordura, verdaderamente 
democrática; acordándose votar la can-
didatura del Dr. Emilio del Junco y 
Pujadas, para Eepiesentante á la Cá-
marai y al seíior Luis Mar ía Eodrígnez, 
para Consejero Provincial, por sus con-
diciones y «o filiaciófi democrática, 
eompletájwlose la candidatura con ios 
afines de capacidad, energía y honra-
bilidad. 
Se acordó también la publicación de 
an Manifiesto, en que así se consignase; 
j se nombraron comisiones para ins-
truir á todos los correligionas de los di-
versos barrios, á fio de qoeí iaya cuidad© 
en la votación y nadie se crea autoriza-
do para contar con las fuerzas democrá-
ticas, sin votar los candidatos genui-
aamente demócratas. 
CJIU nutrida üojmsióu visitó al doc-
tor Junco, después de la reunión, para 
darle cuenta del acto reaUzado, ss óen-
do altamente satisfecha de la actitud 
desinteresada, de verdadera corrección 
y extricta disciplina que expuso el can-
didato demócrata. 
La Oomisiónes darán cuenta esta no-
che de sus trabajos. 
Lüs B í í s fe la M i 
Hasta el sábado últ imo se habían pre-
éentado para su reconocimiento y pago 
de intereses conforme á la Ley de 22 de 
Enero último y Decreto jabaero 48 de 
C del actual los isiguientos Bonos de los 
emitidos por la Delegación del Gobier-
no Revolucionario cubano: 
1.212 de á 1.000 pesos $1.242,000 
30 de á 600 „ 15,000 
81 de á 100 }J 8^000 
4 de á 60 „ . . . . . . 200 
1 de á 6 ' 5 
Total $1.265,305 
P A R A G U A S 
y BASTONES 
Vea el surtido recibido en la 
PELETERIA 
La Marina 
L A Z A F R A 
En las ventas verificadas el día 16 
en Cienfnegoa se ha notado una alza 
notable, según verán los lectores en la 
nota que sigue. 
Es un buen síntoma y ha servido pa-
ra animar la plaza. 
7,000 sacos centrífuga "Caracas," 
polarización 96-50 á 3-S2 reales arro-
bas, al costado. 
1,000 sacos azúcar de miel de "Ca-
racas," polarización 96 á 2-18i35 rea-
les arroba, al castado. 
1,200 sacos centrífuga "San L i n o , " 
polarización 96-80 á 3-71 reales arroba 
en almacén. 
Las ventas realizadas el d í a 17 en 
la Perla del Sur se han mantenido á 
buena altura. 
He «quí las notas: 
4,000 «acos centrífugas 'Tortugaie-
te ," polarización 96 á 3-68.40 reales 
arroba, en almacén. 
3,000 sacos centrífuga <'Santa Cata-
l ina," polarización 95.50 á 3.65.42 rea-
les aftroba, en almacén. 
2,000 sacos centrífuga "San Cristó-
bal ," polarización 96.50 á 3-68.18 rea-
les arroba, eu almacén. 
El vapor americano "Orizaba" que 
salió el miércoles de Cicnfaegos para 
Nueva York, llevó 12,000 sacos azúca r 
de varias marcas. 
E L T E S O R O 
ESTADO de la recaudación obtenida 
eu las Cajas Nacionales desde el 19 
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Total $ 80.896-78 
Ingresado por-conciertosS 




S E L L O S 
Ayer se vendieron en la A d m i -
nistración de ReniteB é Impuestos de 
la Habana^ sellos por valor de $.4563 
COcts. 
AsumsJAMOS. 
HOY HABRÁ CONSEJO. 
Con motivo de ser maíiana d ía de 
fiesta nacional en la República, an-
ticipa para la tarde de hoy el Consejo 
de Secr etarios. 
M PALACIO. 
Los Reverendos Charles L . Thomp-
son y J. Milfon Oreene, de la Iglesia 
Presbiterania de los Estados Unidos, 
han visitado hoy al señor Presidente 
de la República. 
LAS CAR BETAS D E TEÁFJCO 
Por la Secretarla de Hacienda se eva-
cúa consulta de la Alcaldía Municipal 
de Jagüey Grande «obre tribuüu'iúji de 
carretas de trúfioo^ h a a é n d o i e presente 
<jue cumpliéndose io dispuesto ou la Re-
gla 2^ de las dictadas en 28 de Septiem-
bre de 1899 (por la que se dispuso <jae 
los Alcaldes provejerau á los propie-
PORTALES DE LUZ. 
Teléfono l>29. 
2̂77 1 P 
«3 O C l ¿ te* é t S 2 3 C E N T A V O S 
tti ii flim 
TEJIDOS Y SEDERIA 
SAN R A F A E L 3U 
T E L E F O N O 1250 
tüt 8t-17 lm-21 
tarios de fincas de nn certificado en que 
conste el número de vehículos dedica-
dos al servicio de aquéllas) , no es po-
fible que los conductores de carretas 
destinadas al acarreo de frutos ágenos 
puedan alegar qne no les pertenecen 
dichos vehículoB n i los animales que 
emplean para su arrastre. 
MULTADO 
Por franquear correspondencia con 
sellos usados ha «ido multado en diez 
pesos moneda aaaedeana, doa Agust ín 
Alfonso García, vecino de Holguíu. 
ESCUELA PRIVADA 
E l Secreta rio de Instrucción Publica 
ha autorizado las escuelas privadas si-
guientes: En Cienfnegos la de la seño-
ri ta Rosa Rey y Pascual, y en Santiago 
de Cuba la del Sr. José Rodríguez. 
XA ESCARLATINA 
Existencia anterior 72 
Casos nuevos 7 
Altas 9 
Fallecidos 60 
Quedan atacados 70 
JIÍSPECTOB 
Se ha nombrado al señor José Euíz , 
Inspector de los Impuestos deJ Emprés-
tito, con destino al Camagüey. 
APLAZADA 
Se ha comunicado á la Sanidad Ma-
rí t ima qne se ha aplazado la segunda 
Convención Sanitaria que debía reunir-
se en Santiago de Chile el 15 de Marzo 
próximo. 
XENUfíCIA 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el Sr. C'árlos Mart in Sala-
ear, Oficial 2o de la Intervención Ge-
neral, nombrándose en su lugar al Sr. 
Miguel de Torres. 
CONCESIÓN 
Be concede á l a Sra. Dolores M i r el 
uso de 1,000 pies de eaCerías en Ja Zo-
na Fiscal de Holgnín para utilizarlos 
en el parque de aquella ciudad. 
PLANTILLA APROBADA 
Se i<a aprobado la plantil la del per-
sonal de la Oficina de Propiedades del 
Estado conforme al Presupuesto apro-
bado por el Congreso. 
LICENCIA 
Se ha concedido nn mes de licencia 
por enfermo, ai Sr. Miguel Pe rozo, em-
pleado de la Aduana de ̂ Nucvitas, 
CESANTE 
Se ha declarado cesante al Sr. Pablo 
Torres del destino de Inspector de la 
Aduana de Santiago de Cuba, nom-
brando en su lugar al Sr. José Pérez y 
Lora, y para la vacante de éste al Hr. 
Faustino X/ee. 
PN PUENTE 
l i a sido aprobado el proyecto para 
l a construcción de un puente sobre 
el río "Mantua" entre esa población y 
San Juan y Martínez, disponiéndose la 
subasta de las obras, dado que existe 
crédito para ellas. 
SUBASTA 
Se ha dispuesto la redacción de los 
documentos necesarios para sacar á &U-
busta la construcción de l.atíO metros 
lineales de la carretera entre Consola-
ción del ÍTorte y el Embarcadero de 
Río Blanco. 
E L PUENTE SAN ANDBÉS 
Se ha ordenado al Ingeniero Jefe de 
Distrito de Matanzas, que proceda íl la 
redacción de los documentos necesarios 
para s a c a r á subasta el puente proyec-
tado sobre -el r ío San Andrés, inmedia-
to á la población de Alacranes, para el 
que se ha consignado el crédito corres-
pondiente. 
PAKTIDO L I B E R A L NACIONAL 
Barrio de ¿Sam Nicolás. 
De orden del señor presidente tengo 
el gusto de citar por este medio á los 
señores de la Directiva, vocales afilia-
dos y demás simpatizadores dol partido 
para la junta extraordinaria que ha de 
celebrar este comité á las ocho de la 
noche de hoy, martes 23, eu la casa 
calle del Rayo número 110, con objeto 
de tratar de la manifeStectón del cuar-
to distrito el mit in del partido y otros 
particulares. : 
El Becrelario, Carlos Azjpiazo. 
PARTIDO REPUBLICANO HISTÓRICO 
Comité del Ai-senat 
De orden del Presidente se cita á 
todos los señores afiliados & éste Comi-
rnité para celebrar junta extraordina-
r ia esta nouhe á las ocho eu la casa 
Cienfaegos nümero 17. 
l l ábana 23 de Febrero de 1904. 
Oscar Nodarse. 
-Secretario. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Comiic del barrio de Mmserraie 
De orden de'l Sr. Presidente cito por 
este medio á los miembros del Comité, 
para la junta extraordinaria que ten-
drá efecto el d ía 24 del corriente, á 
las ocho de la noche, en la casa calle 
Concordia (61 • 




á 1SX V. 
íl 8ó V. 
CA.SA8 I>B CA.M«n> 
Plata española.... de 78 
Oalderiila de 82 
Billetes B. tíspa-
fiol de 4^4 V, 
Oroa nrr. contra í p 
plat* «apañóla. } a v-
Centenes A 6.72 plata. 
Eu cantidades., á 6.71 plata. 
Luises , á .̂ .36 plata. 
Eu cantidadeB.. á ó. 38 plata. 
E i peeD araerica- "| 
no en plata es- l á 1̂ 38>/ V. 
pafiola j 
Habana, Febrero 23 de 1934. 
Servicio de la Prensa AsociadA 
De hoy 
N A U F R A G I O 
New York, Tchrero 23.—A conse-
cuencia de una densa neblina, se ha 
perdido en la costa de Long Islam!, 
la goleta J}e*jamín Ci-oínwell y se 
ahogaron seis de sus tripulantes. 
OPERACIONES DEMORA DAS 
Londres, Febrero J^.—Los avisos 
que ha recibido el Ministro japonés 
en esta, le Inducen 6 creer que sn gro-
hiernoproyect a dejar •que trausenrraM 
dos ó tres meses antes de inaugurar 
las operaciones agresivas eu la Man-
chwi ia, y esta aserciéa e s t á confir-
mada hasta cierto punto, por el E m -
bajador de Rusia en París , que ha 
declarado que algunas semanas han 
de transcurrir antes que ninguno de 
los dos ejércitos pueda empezar la 
campaña por tierra. 
.NUEVO CONTRATIEMPO 
San Peterghurgo, Febrero 33.—A 
consecueacia de la gran cantidad de 
nieve que ba caído úl t imamente en 
la .Siberia y se l ia acumulado sobre 
la via férrea que atraviesa aquella re-
g i ó n , se han aumentado considera-
blemente las dificultades para el 
transporte de tropas y pertrecho* de 
guerra. 
OTRO DESGRACIADO I N C I D E N T E 
Che-Foo, Febre$-4> 2 3 " V n vapor que 
acaba de llegar de Daluy, Manchu-
ría, trae la noticia de que al t ra tar 
un pequeño crucero ruso de evitar 
chocar contra una mina submarina, 
se fué sobre unas rocas y al despren-
derse de ellas, se llenó de agua por 
habérsele abierto un gran agujero en 
el tundo y se fué á pique, salvándose 
toda «.u trípidaGión. 
Créese que ese crucero es el Boya-
rín, cuya pérdida en Port Arthur, «e 
anunció oportunamente. 
JAPONESES E INGLESES 
Tofcío, Febrero 23.—El Mikado re-
cibirá en audiencia á los ©fiaiales 
ingleses que trajeron desde Oénova, 
los cruceros Mctsagn j Nishui, que el 
gobierno japonés coünpró del de la 
Argentina. 
E l agradecimiento del Japón á I n -
glaterra es muy grande. 
U N RESUCITADO 
Ciudad del Cabo, Febrero 23 . - -Ha 
logrado formar el gabinete de la Co-
lonia del Cabo el doctor Jaraeson, 
que suponemos sea el mismo que se 
blzo famoso por la Invasión que llevó 
á efecto en el Transvaal, algunos años 
antes de la gran guerra sur-aft-icana 
y del cual no se había vuelto á hablar, 
después de su derrota y captura por 
los boers, que le pusieron en libertad 
ú las pocas semanas. 
ROZAMIENTO E N PERSPECTIVA 
Washinf/foti, Febrero 23.—ÍA)S fun-
cionarios del gobierno temen que á\ 
consecuencia de los esfueraos que es-
t á n haciendo los beligerantes en Asia, 
para definir las clases de mercancías 
que deban considerarse como contra-
bando de guerra, pueda producirse 
al{;ón algún rozamiento, si «i acuerdo 
que tomen aquellos sobre dicho asun-
to, resulte perjudicial á los intereses 
del comercio dé los Estados Unidos, 
A R D I D D E LOS JAPONESES 
Londres, Febrero 25.—En telegra-
ma de Nagasaki, se anuncia que los 
japoneses han capturado en Port A r -
thur, cuatro torpederos, cuyos co-
mandantes fueron engañados por las 
señales rusas que les bicioron de no-
che, los buques enemigos. 
E L FERROCARRIL 
T E A N S I B E R I A N O 
San Fetersburgo, Febrerv 25.—Se-
gun declaración del Ministro de la 
Guerra, se puede transportar diaria-
mente í íO .000 hombres por el ferro-
carril transiberiano; pero á conse-
cuencia de las dificultades que hay 
que vencer en d trayecto, tarda 
un tren seis semanas en llegai- JÍ la 
Manchuria. 
MANIFESTACIONES 
P A T R : O T I C A S 
H a habido en Helsingfors, capital 
do la Finlandia, grandes manifesta-
ciones patrióticas y de adhesión a 
F O R T A L E Z A . N A V A L 
Port Arthur, Febrer* 23.-~Con mo-
t ivo de haberse trasladado el cuartel 
general del ejérci to A Harb ln , este 
puerto ha siclio conrert ido en una 
fortaleea purai&cnte naval. 
LOS E S T i : DT A N TES ESLAVOS 
Praga, Febrero 23.—Vn mi l l a r de 
estudiantes de raza eslava intenta-
ron hoy l l e v a r á efecto una manifes-
. tacmu hosti l frente a l -Consulado de 
los Estados Unidos; pero la policía 
les c e r r ó el paso y se disolvieron A 
los gri tos de ¡Viva Kusia! .¡Viva F í a n -
cin! y ¡Mueran Injf latcrra^Alemania 
y ios Estados Unidos! 
R A T I F I C A C I O N 
D E U N A N O T I C I A 
Nueva York, Febrero 25.—El co-
rresponsal d e l Herald, cu San Pe-
tersburgo, asegura nuevamente que 
Rusia es tá determinada á sacar, de 
cualquier manera, su escuadra del 
Mar Negro. 
CRÉDITO E X T R A O R D I N A R I O 
Madrid, Febrero 23.—El Gobierno 
ha presentado á las Cortes un proyec-
to de ley relativo á l a conces ión de un 
c réd i to extraordinario de 1.704.000 
pesos para material de guerra y pesos 
1.900.000, para obras de defensa en 
las costas. 
L A N E U T R A L I D A D D E E S P A Ñ A 
E l señor Maura explicó que estas 
medidas se tomaban, p o r q u é E s p a ñ a 
es tá en la obl igación de hacer ef ecc-
t iva su neutralidad. 
L A R E C E N T E 
Casa de Préstamos 
1 ) I \ F I \ 0 611 t0lías cantidades so-^ « x « v / alhajas y valores. 
Interés Módico 
3>a"o3pf«.ia.o 3 9 y ^1 
Antonio Atvarodiaz y Ca, 
1320 26a-2 Fb 
b e l u i t e s mmm 
Temos de zafiros y bn-
llantes, rosetas, des-
de 200 9 
'iVrnos de perlas desde UOO „ 
i TVraos de rabies desde 450 , , 
i Ternes de brillantes 
desdo 250 $ áSOOO 
j Pulseras, aretes-caudados, sortijas, 
l>reiidedores, na dallas y medallones, 
l se acaban de recibir en gran cantidad 
1 y variedad.-Vetaran las personas de 
nsto íi recrear su vista en estas no-
vedades que resultan una grata ex-
poKf ción. E n pulseras las hay de oro de 
varios colores, que damos desde seis peras una.-Aretes-candados de oro 
tino y piedras desde $1-50.-Sortijas 
de oro desde 75cts «na . 
fiorbotla 
ES \ l 56 y « i í 
C-293 i Fb 
M A N I F E S T A C I O N R E P U B L I C A N A 
A l terminarse la sesión, la manifes-
tación que organizaron los republica-
nos en Jos alrededores del Palacio del 
Congreso obl igó la pol icía íl inter-
venir para dispersarla y con este 
mot ivo se produjeron algunos desór -
denes, resultando varios lesionados 
y e f ec tuándose muchos arrestos. 
INESPERADA ORDEN 
Washington Febre E l Secreta-
r io de la Guerra ha ordenado que se 
aliste á la mayor brevedad el tercer 
regimiento de i n f a n t e r í a y que se em-
barque inmediatamente en l í e w 
Y o r k para P a n a m á . 
S o n los m e j o r e l a b o r a d o s los 
CHOCOLATES FINOS * • L A E S -
X E E L L A . " 
FJÍONTÓN JA I - A L AI .—El programa 
d é l o s partidos que se j uga rán inafíana, 
miércoles, á la una de la tarde eu el t^ai 
Ala i , soulos siguientes: 
Primer partido^ á 30 tantos: 
Yti r r i ta y Mielielena, blancos, 
£outra 
G á r a t e y Altamira, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Mácala y Arnedillo, blancos, 
contra 
Petit, Urbietay Ayestarán, azules. 
A la terminación de cada partido se 
juga rá una quiniela. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beueficeucia. 
Nota.—La función del martes se da-
rá el miércoles por ser día de fiesta na-
cional. Y la del jueves se transfiere 
para el viernes á las ocho de la noche. 
— E l Administrador. 
AVISO A L PUBLICO 
Con motivo de la festividad del día de 
maüana, la salida del vapor Chsnie de 
Herrera, para Sa^ua y Caibarién, se 
transfiere para pasado mañana, jueves, íl 
las 5 de la tarde.—Habana, £3 de Febre-
ro do 1904.—Sobrinos de l í e r re ra , S. en <€. 
E L BUENOS AIRES 
Ayer tarde salió para Veraeruz el va-
por español Buenos Aires, eon carga y 
pasajeros. 
I D A C. S A U T H A R D 
Esta goleta americana fondeó en puer-
to, procedente de Pertb Amboy, «-oii car-
gamento de carbón. 
E L O L I V E T T E 
Esta mañana entró en puerto, proee-
dente de Cayo Hueso y Tanipa, el viipí.r 
americano OliveLle. 
E L RAMON DE L A R H I N A G A 
Con carga general entró en puerto ayer 
tarde, procedente de Liverpool y escalas, 
el vapor español Mamón de Larrinaga. 
E L JASON N 
Este vapor noruego entró en puerto 
hoy, proeedente de Tampico, con carga 
de tránsftto. 
L A IMACOS 
La barm noruega de este nombre en-
tró en puerto, procedrnte de Marsella 
con tejas y cemento. 
E L L O U I S I A N A 
Ayer tarde fondeó en puerto, proce-
dente de Nueva Orleans, el vapor ameri-
cano Louisiana, con carga y 186 pasaje-
ros. 
GANADO 
El vapor noruego Jason importó boy 
de Tampico, consignado á los señores L 
Plft y Compañía; 23 toros, 111 toretes! 
105 añojos, 58 vacas, 2<) novillonas, 2 bo-
rregoscon EUS crías, 151 yeguas, 43 caba-
llos y G3 ínulas. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 23 
Almacém 
40 c. Vennoutli Cinzaao |7-50 tma. 
30 c. TOB Negrita f6.«) •ana. 
50 c. peras Hermosa $5.25 una. 
75 [3 manteca Pura Extra Sol T. 8. |10.7ó. 
io 13 id. id. A. lí. f 10.13 qn¡ 
25 c. latas de 17 Ibs: id. 113 qq. 
17 c. id. de 7 Id. $13.50 qq. 
10 c. id. de 2 IhH. id. $14.50 qq. 
15 13 jaraonüs Pierna Melocotón S16 50 nn 
25 13 id. Pie Kic Cereza $11.76 qq. 
PUERTO DELA HABANA 
BÜQUKS DE TfiA.Va3I^ 
ENTRADAS 
Dia 22: 
De Marsella en 49 días bca. norg. Imaoos, ca-
pitán Andeen, 4on8.152, oon leja y ocmatito 
a la Orden. 
De Nueva Orleans en 2 dias vap. amr. touisia-
na, cap. Hopiier, ton. 2Sító, oou carsa y 138 
pasajeroa, & Galbán y Cp. 
De Liverpool y etioalas en 2é dias Tap. español 
Ramón de Larrinapa, cap. l'ribarre, tone-
ladas S058, con carga & Ualbáu y Cp. 
Ola 23: 
De Tampico en 4 dias vap. norg. Jason, capl-
tún Smith, ton. 1783, con carga «eneraly 
de tránsito á Zaldo y Cp. 
De Perth Amboy en 1S dins gol. amr. Ida C. 
Sauthard, cap. Blake, toas. 81S, eos carbón 
a la orden. 
De Tampa y Cayo Hueso en 7 horas, vapor 
amer. Ollvette, cap. Turner, tnds. 1678, con 
carga y 99 pasajeros a G. liawton, Cbilds 
y Comp. 
De New Vork, en 18 dias gol. americana T. S. 
Winslop, capitán Bmitii, Um. «10, cou car-
ga general, a ü. Baile. 
SALIDOS. 
Dia 93: 




De Mobila, en el vap. cubano Mobila: 
Síes. John Powcll—Orson Jock— F. CJurtis— 
John Shoto—P, O'Coimos—Margaret Waddok 
—Ramón ToiM-es—C. Canmey—J. Sfcrairy y i 
de fam.—J, Parhani y 1 de íam—S. Stroud—T. 
Skelly y 1 de fam.—D. Wellara—B. Ruinan— 
—T. Halton—S. Carien y 1 de £am—E. Nocht— 
Mansin y 1 de fam—*. Long—M. Oberdan-
fer—C. Suuth—P. La Bron—AL Eliboraeji—J. 
Western—J. Murphy y 1 de fam—A. Moore y 
1 de iam—M. Mayer—W. Smilh—M. flrun y 1 
de fam-J. Dayle y 1 de fam—A. Fortune y 1 
de fam.—Fernando Alvarez—F. Ford—F. Del-
sinin y X de iam—J. Aeato y 1 de ÍAm -S, Bas-
satta. 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. am.OM-
vette: 
Hres. D. Osford-J. Me Donaid—P. Blrkhaw-
set—L. Prince—Sm. Nighoont—ü. Thompson 
—O. Page y 1 de íam.—Sra. Doyton—Sra. Kow-
ley—L. Bifes y 1 de iam—Srta. P. Bliss—Srta. 
Brigh—C. Heĵ e y 1 de fam—Alejandro Pérez— 
Emilio Radnguez—Rafael Carmena—Simona 
Fernandez—P. Martin—Mariano Fegerro y 1 
de fam—Carmen Martin—Aurora Cuslro—Do-
mingo Castro—Bellsario Rodríguéit y 2 de fam. 
—B. Brodericky 1 de fam—Srta. H. Bomer— 
B. Morks—H. Hattermonn—Sra. Cannon—J. 
Fown—H. Kinby—Manuel Cuervo—R. Men-
diola—V. Gonialez—Aurora Mendlola—Mer-
ced Soaa y 5 de fam—R Kiucaid y 1 de fací— 
C. Barton—Sra. Srorth y 1 de fam—BHsay Ma-
ria Figueredo—Garciso Lufae—José Cromita 
— J . Webb—Dr. Webb y 8 de fam.—Dr. L . L^ñ-
gham—J. I>awrenoey i tLe fam.—B. Paulson— 
Rev. J . Walker—Rov. E . Davis—Rosalía A va-
Josy 2 de fam—Angela Mudo—A. Ro-pe—Jose-
fa Ramos—Dolores, Catalina, Marina y Nata-
lia Tamayo- -Jaan Casanova—T. Padido—An-
gela Gahudez—J. Hernández—Antonio Blon 
—José Rosado. 
SALIDOS 
Para Veraeruz, en el vap. esp. Buenos Aires: 
fires..Simón Bloch—Maria Labat—Mawla Co-
rral—Alberto Lafaille—JopS Seret—Joaé Poch 
—Eduardo Reguault—Manuel Zamora—Epifa-
nio Vildosola—Etelvina Hernández—Federico 
Rodrignez—Matilde Pérez—Vicente Ordoñez 
—Joeé Cosig-Caridad Bonachea—Manuel Lo-
sada—Pedro Pérez—Jorge Abril—Ricardo Ve-
iati—Manuel González y 1 de fam—Antonio 
Mondejar—Manuel González — Luis Masip— 
Ramiro Martínez—Prudencio González. 
Todas las misaa rezadas qne 
se celebren en la Parroquia de 
MonRerrate, el miórcoles 24 del 
corriente, desde las siete de la 
mañana, y una cantada de ré-
quiem á las ocho y media «n el 
altar Privilegiado de María 
Santísima de los Desampara-
dos, ec aplicarán por el eterno 
descanso del alma de 
Don licanor Troncoso 
que falleció el 24 de Enero de 
1904. 
Su víuíla é hijos ruegan á sus 
aoaisiadets su a<sisteucia á, tan 
piadosos actos* 
Habana Febrero 22 de 1^04. 
C416 lm-23 lt-23 
m k i m ímmi 
De Idioms, Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía. 
D I R E C T O R : LUÍS B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meso? se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Arit-
mética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la mañana 4 9>̂  de la noche. 1524 26t-3 Fb 
n s m m m m 
Se ha recibido un variado surtido de SOMBREROS DE CASTOR F L E X I B L E S FINISIMOS 
y BOMBINES muy ligeros; todos de ültima moda y de losmejores abricaa de París y Lon-
dres. , 
Tambiín tenemos gran surtido de JIPIJAPAS desde las clases mas modestas i 1,9 mas su-
periores. Todos se detallan á precios reducidos. 
Pronto llegarán los sombreros de pajilla da TIOKIO para el próximo verana 
ES- H x x i s z X x - u . i r o 
O - R U E i L L Y 3Í5 cutre Habana y Compostcla. 2100 4-23 
DIAHIO M>B I^A MARINA-Edic ión de ía tarde-Febrero 2 8 de 19Q4. 
_ - - . , i i ... -. _ ... , . |, r a ^ ^ ^ ^ " , 1 1 ! L ~ 
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-i (Notns de itn baile.) 
—¿Y Foutanills? / lóudo está Fonta-
nilJs? ¿uo viene Fonlanills?—éstas pre-
guutas me hacían antenoche varias más-
' caras en el Casino Español, en donde se 
celebraba la clásica Piñata, con nn sun-
tuoso baile de máscaras,, llevando la 
batuta Felipe Valdé^, ei notable músi-
co tan aplaudido en nuestras principa-
les sociedades. 
Y el atildado Fontanills, micinerido 
compañero, aposar de que en cierto 
1 jnodo tiene el don de -qfñcuidad, no 
podía es tarc í domingo en todas parles. 
F u é el baile de Piñata, el más con-
currido de los que Heva celebrados, el 
Casino Español. 
Una concurrencia numerosísima y 
selecta discurría por los salones. 
De sala estaba una señorita que ba-
cía muchos meses no asistía á nin-
guna clase de fiestas, y á la cual echa-
ban mucho de menos .sus amigos y 
admiradores, que suman estos, aun más 
que aquellos. 
Es ísabelita Guéringer, la encanta-
dora t r igueña do sugesti vos ojos pardos. 
Ksfahu preciosa luciendo una toilette 
elegantísima. 
La blonda Eloisa Garavito, que tiene 
en tormento á muchos candidatos ú 
Abr ían lo , daba inuumerables bromas 
envuelta en un dominó azul. 
' l ies máscaras de negro con capucho-
nes rqjos atraían todas las miradas. 
Krau Hesita Jorje, Ara Celia An-
dreu y la joven y bella dama Piedad 
Jorge de Andreu. 
La señorita Milaués, de rqjo, hacía 
inút i l el antifaz pues todos sus amigos 
conocían aquella sonrisa, revclauora de 
upa dentadura bellísima que sus labios 
de grana ocultaban avaros. 
Antonio Chicoy, mi amigo queridí-
simo, pfisea con una máscara dolieiosa, 
de ojos verdes, no menos bellos que los 
que inspiraran al inmortal Becquer su 
célebre rima. 
Su antifaz deja ver la boca preciosa 
y la barba admirablemente modelada. 
Innumerables máscaras giran por los 
salones y vuelven loco al sexo feo con 
BUS bromas. 
U n triunfo, no por esperado menos 
legítimo, ha sido el baile de la Piñata 
del Casino Espartot. 
La Sección de Recreo y Adorno, co-
mo no podía menos de ser, dada su 
proverbial galantería, dispuso, acce-
diendo á mi petición, que la mazurka 
de la segunda parte fuese sustituida por 
un straus, resolución que fué.muy cele-
brada por todos. 
I Y dejo la pluma, pues de reseñar 
como son mis deseos el baile de anteno-
che, ¡no iba á ser poco lo que me fal-
taba decir! 
• • 
MARQUÉS DE SAN EMILIO. 
¿ 
En un lugar de la ludia, cuyo nom-
bre no aparece claro en el telegrama 
que hemos recibido; en un lugar de esa 
tierra sagrada, presidida por d i v i n i -
dades tan altas como Shiva y Viclní, 
tierra donde las cumbres del Himaíaya 
horadan los cielos y parece el Ganges 
inmenso marque arrastra en su corrien-
te los recuerdos infinitos del pasado; 
en un lugar de esa tierra, en cuyas sel-
vas, como decía Castelar, gritan el pa-
vo real y el papagayo, salta el mono, 
vuela el pájaro mosca y se pasca (jon 
magostad el elefante, en donde no üáy 
rio sin caimanes, ni juncaj sin sorpj^ii-
te, ni bosque sin tigl-e, ni átomo de ia 
tierra sin algán animalillo encargado 
do oponer su instinto de verdadera 
destrucción á las múltiples encarnacio-
nes del sér y á los diluvios de la vida; 
en un lugar de esa t ierra donde la Na-
turaleza se manifiesta en toda su for-
midable pujanza, acaba de ocurrir al-
go sorprendente y que nos toca muy de 
cerca. 
E l telegrama nos dice que desdólos 
tiempos de Brahma fluye de una peña 
inmensa un manantial de nu líquido 
color de púrpura , cuyo delicado, aroma 
embalsama el ambiente cual si fuera 
la peña de donde el líquido surge un 
pebetero rebosante de perfumes exqui-
sitos. La pena es de color do rosa, y 
de ella se desprende un polvo finísimo. 
Los indios recogen aquel l íquido y esto 
polvo fmás apreciado por ellos que si 
de oro fuera) y los ©mplean en limpiar 
su dentadura, con lo cual logran con-
servarla no tan sólo con su blancura 
proverbial, sino en perfecto estado, lo 
cual es importantisimo para su gran 
desarrollo tísico, pues es sabido que el 
poder masticar bien los alimentos es la 
causa principal de la buena digestión. 
¡Cuán sanas, hermosas y relneientes las 
dentaduras de los indios! Eran para 
ellos tan preciosos el líquido y el polvo 
d é l a peña maravillosa, que su exporta-
ción fué terminantemente prohibida, 
Y aquí viene lo que nos interesa. 
No se sabe ai por la india palmista, 
que vive entre nosotros hace tiempo, ó 
de cualquier otro modo, se ha averi-
guado en ese lugar de que habla el te-
legrama que aquí hay un líquido y unos 
polvos exactainente iguales á los que 
ellos tienen que producen los mismos 
efectos beneficiosos para la dentadura 
y que se van extendiendo por todo el 
mundo. Este l íquido y estos polvos 
no son otros que el el ixir y los polvos 
dentríficos del doctor Taboadela que, 
como se sabe, han obteniCo grandes 
informes del Labaratorio Histo-Bac-
teriológico, del doctor Delfín y de otras 
competentes autoridades en la ma-
teria. 
El telegrama dice que de la India 
vendrán pronto reclamaciones y que 
se piensa abrir una investigación pa-
ra averiguar si el doctor Taboadela ha 
tomado su elixir y sus polvos de la pe-
ña maravillosa. 
Y véase como se avecina nn nuevo 
conflicto internacional. 
¡No ganamos para sustos! 
d ¥ g í í í é 1 B ¥ e s i í 
En el Gonsulado General de España 
se desea saber el paradero de los seño-
res siguientes: 
Don Cipriano Bruno, don Marcelino 
García de la Mata Cordavias, don Teo-
doro Gutiérrez del Dedp, dem Francis-
co Lara Martínez, don Esteban Herre-
ro Medayo, don Gi l Lanz y Paz, don 
Antonio J iménez García, doña Isabel 
Martínez, viada de Paredes, y sus hi-
jos, don Abelardo Alvarez Agudo, don 
José Alarcón Arias, don Ignacio Alva-
rez Alonso, don Manuel Bedaila Mar-
tos, don Tomás Bernardini de la Huer-
ta, non Lorenzo Oruixeut Ginesta, don 
Manuel Cervera^. don Constantino Ohá-
vez Lois, don Emilio Corrales Valle, 
don Tomás Díaz Guerrero, don Eladio 
Díaz Acullé, don Pedro Díaz Labado, 
don Andrés Dueñas Pinto, don Sebas-
tián Fernández García, don José de la 
Puente, doña María Luisa Gómez Gu-
tiérrez, don Alfredo Gómez Vecino, 
don Marcelino García Gutiérrez, don 
Manuel Gutiérrez Bonilla, don Vicente 
Jiménez Manjon, don José Antonio 
González Travieso, don José Gasella, 
don Críspalo Garrido García, don An-
tonio García Eodríguez, don Felipe 
García García, don Francisco Glsbert 
Codorníe, don Enrique Giroud Lapari, 
don Leopoldo González Borrás, don 
Gabriel J iménez Ibáñcz, dou Alfonso 
López Algarra, dou Luciano Ló,pez 
Sánchez, dou Antonio Martínez de 
León, don Antonio Miragaza López, 
don Juan Martínez Sánchez, don José 
Martínez Santander, don José María 
Mariño Vázquez, don Ramón Oohoa 
Lobafce, don Martín Pintor Aznarcs, 
don Francisco Pacífico Vil lamaríu, don 
Juan Pujol Castauer, don Leonardo 
Gayol, don Justo Prada Pita, don 
Sebastián Bodrígucz Rodríguez, don 
Francisco Ruzafa Martínez, don Angel 
Rivero Méndez, don José Rodríguez 
Fernández, don Cesáreo Rapado Capi-
ro, don Francisco Rodríguez Aflón, 
don Antonio Rodríguez Valdés, don 
Manuel Rodríguez Gulllén, dou José 
María Rosendo Granja, doña Isabel 
Soler Moreno, don Alberto Soroa Ca-
rrejas, don Isidoro Sevilla Parra, don 
Luís Serrano Osuna, dou José de Soria 
Lámela, don Aqui l ino Sixto Suárez, 
don Ramón Suárez Suárez, don Felipe 
Torres Pons, pon Francisco Torres 
Noya, don José Torrens Vergés, don 
Juan Usó Muñoz, doña Trinidad Váz-
quez González, don Antonio Vázquez 
Aguilera, doña Carmen y doña Fioru 
Igualada y Pluma. 
CATALUÑA. 
ü u guardia muerto.-Todos los üe!a-
tos incendiados. 
Reus 10. 
Como es tan rigurosa la censura que se 
ejerce en esta población, me veo precisa-
do á enviar este despacho á Reus para 
sea trasmitido desde allí. 
Cqntináa la huelga y sólo permanecen 
abiertas las farmacia». 
Hoy, como ayer, no acudieron los ven-
dedores á los mercados. % 
Si alguien logra adquirir algún comes-
tible le es arrebatado en seguida. 
8te ha reconcentrado la guardia civi l 
de la provincia y patrulla por las calles 
dando cargas. 
E l guardfa que ayer dió un tremendo 
culatazo err la cara á un individuo, fué 
apedreado pqr uu carretero. 
El guardia fué acometido por un sín-
cope, ctvyendo muerto. 
No se han salvado del incendio n i un 
fielato qi una caseta. 
El arrendatario de consumos, señor 
Martin Herrera, natural de Murcia, no 
apareció ayer por ninguno de los puestos 
de peligro. 
E l Diroctor de "ISl Diluvio." 
Marcelma es. 
Ha fallecido esta mañana, en su casa-
torre de San Gervasio, el director de E l 
Eihmo, don José Laribal. 
Por sus achaques ae hallaba Lanbal 
hace tiempo separado de la lucha geriq-
dística, y últimamente se había agrava-
do la enfermedad crónica que minaba su 
existencia. 
' K l Rey y los obreros. 
E l jefe del Gobierno, sefior Maura, ha 
dado cuenta á 8. flf. el Rey del proyecto 
iniciado por las Sociedades económicas 
de Barcelona de establecer una Caja de 
pensiones para los obreros. que lleguen á 
la vejez, y do las diíicultades que exis-
tían por falta de recursos. * 
E l Rey, á. quien inspiran siempre in-
terés los'clases obreras, ha querido per-
sonalmente contribuir al pensamiento y 
remover los obstáculos que había para 
constituir dicha Caja, y ha encargado al 
señor Maura que trasmita á los iniciado-
res la concesión de un donativo de 25,000 
pesetas. 
A l propio tiempo don Alfonso X I I I 
ha querido que conste á los fundadores y 
protectores de dicha institución la sim-
patía con que mira su desvelo y los vo-
tos que hace por el feliz éxito de tan loa-
ble y benéfica empresa. 
Noticias de Tarragona. ~ 
E l 21 de Enero se recibió en Tarrago-
na orden telegráfica del capitán general 
de la región para que fuesen puestos en 
libertad los doce obraros detenidos con 
motivo de los dltimos sucesos. 
La noticia fué muy bien acogida, d i r i -
giéndose censuras al general gobernador 
militar de la plaza por haberse negado 
antes á libertarioa. 
La tranquilidad es completa en la po-
blación, habiéndose retirado ya la guar-
dia civil que patrullaba por las calle y 
los retenes establecidos eu varios pun-
tos. 
Se ha dispensado un entusiasta recibi-
miento á la Comisión que vino á gestio-
nar la libertad de los presos. 
Es objeto de comentarios un altercado 
entre un oficial de Infanteria, en traje de 
paisano, y un procurador que se signifi-
có mucho con motivo de los sucesos de-
sarrollados- en aquella población. 
Los fielatos siguen todavía abando-
nados. , , _ . . 
i n u n d a c i ó n en Barcelona 
Barcelona 
Sigue el temporal. En la barriada de 
¿Se ha detenido usted á pensar por un solo instante los leneñcios que pudieran 
reportarle en su caso, los conocimientos adquiridos por homlres que han dedicado 
su vida entera al estudio de los padecimientos de la humanidad? 
¿No. considera usted que los testimonios gratuitamente facilitados por eminen-
tes médicos, comerciantes, sacerdotes y prohombres de esta capital tienen algún 
valor? 
Bajo nuestra dirección facultativa, puede asegurársele que tendrá usted el 
empleo de los métodos más modernos y los últimos descubrimientos de la ciencia 
médica á cambio de una relatfvvn'^ •^in^ña remuneración, comparada con los 
resultados. 
LA VARICOCELS LA GvJítAsíOS S i l ÍTECESIDAS DE LOS TORMENTOS 
DE LA CIRUGIA 
LAS E3TRECHESE3 SIN USAR LA CUCHILLA 
LA SIFILIS LA CURAMOS PERMANENTEMENTE PARA NO REAPARECER 
J A M A & ^ I 
LA D E S O T A B NERVIOSA SIN NECESIDAD DE PODEROSOS ESTIMULANTES 
QUE DESTRUYEN EL ORGANISMO 
Nosotros curamos todas estas enfermedades por meaosñhiin 
y en menos icr otro 
sí i raí nm m mm mu \m 
I l E I M 22, HABANA CUBA 
Cpnsultas diarias: de 8 a. m. á 7 p . m. 
m m 
: de 10 a. m- á 1 p, m. 
Ca^a Antúnez, las olas han inuiidado et 
Arsenal civil y lafóbxicade Pomés, cuyo 
tejado se ha desplomado. 
El puerto presenta un aspecto impo-
nente. Comunican de San Baudilio (juo 
el río Llobregat trae una considerable 
crecida. Se ha prohibido el paso por el 
puente que comunica el pueblo con la es-
tación de Cornellíi. 
Sigue lloviendo. No ha cesado desdo 
ayer mañana. 
Se han tomado precauciones en los 
pueblos ribereños del L lobr^u t y el 
15esós. 
Terr ib le explosión de ^as.—Heridos. 
Barctlona 27. 
l íoy al medio día ha ocurrido una te-
rrible explosión de gas en la casa habita-
da por don Daniel Freixa, en le, plaza do 
Cataluña, y en la quehay e,-l;'l' e 'a una 
Agencia de informacioats. i 
La detonación íuó estruendosa, quedan-
do anonadadas las personas que acertaban 
íl pasar cerca de dicho sitio. 
La Agencia está en el piso principal, y 
seguramente se hubiera desplomado toda 
la casa á no ser é^ta de sólida construc-
ción. 
La explosión ocurrió mientras un ope-
rario estaba registrando la cañería en bus-
ca de un escape de gas. 
E l despacho de la Agencia quedó dcs-
trobado, cayendo las puertas y teelium-
bre. 
Los cristales se rompieron en mil pe-
dazos, hiriendo á algunas personas que 
pasaban .por la plaza. , 
Dos dependientes de la Casa resultaron 
con heridas, siendo curados en uaa far-
macia próxima. , 
Tambión resultó herido.el cajero, señor 
Cafiellas, cuyo estado es grave. 
El fimnac^utico que le atendió en el 
primer momento manifestó que padecía 
una conmoción cerebral. 
El apoderada do la Casa, don Juan 
Musel, resultó iguaimento herido, aunquo 
no de gravedad. 
Este último quedó con el cabello com-
pletamente quemado. 
Los heridos fueron trasladados luego 
al Di.spetisario dedas Casas Consistoriales, 
La cerveza L A T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman eu 
cuba-
Febrero 14 
N A C I M I E N T O S . 
jorsTiiiTo SUR.—2 varones blancos le-
gítimo.—1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra blanca le-
gít ima. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO SUR.—Jacoba Pórez, 29 
años, Habana, Arsenal 06. Tuberculosis 
pulmonar.—Elvira Chappotin, 88 años, 
Habana, San Nicoh'is 210. Tuberculosis 
pulmonar.—Alberto Estevez, 8 meses, 
Habana, Aguacate 227. Escarlatina. 
DISTRITO OIÍSTE.—María Ubalné, 1 
mes. Habana, Neptuno 214. Atropsia.— 
Modesto Villar, 07 años, Coruña, Beué-
lica. traumatiamo.—Camilo Chilí, .12, 
años, Ciibraltar, Purísima Concepción. 
Cáncer.—María Quintero, 19 días. Ha-
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N A C I M I E N T O S 
DISTRITO suji.—á hembras blancas le-
gítimas 2 varones blancos legítimos, 1 va-
rón blanco natural. f 
DISTRITO OESTE .— 2 varones blancos 
legítimos, 1 varón blanco natural, 1 hem-
bra blanca natural. 
D E F U N C I O N E S , 
D I S T R I T O N O R T E . — Isidora Travieso, 
23 años, Habana, Virtudes 184. Septise-
mía. — Valentina del Cantillo, 28 años, 
Crespo lí). Tuberculosis pulmonar. 
111 STRITO SUR.—José Ramírez, 1 mes, 
Habana, Factoría 11. debilidad eongéni-
ta.— Esteban Valdés, 8 años, Habana, 
Sitios 119. Hronquitis. Isabal Torres, 24 
años, Pinar del Bío, San José 72. Tuber-
culosis pulmonar. 
DISTRITO ICSTF..—Catalina Payarés, 80 
años, Africa, Damas 1S. Arterio-egclero-
sis. \ 
DIST u i T( > o Î STE. — Gil Paeot, 42 a ños. 
Habana, San Josó 154. Oclusión intesti-
uai.—Wamón Fernández, 44 años, Lugo, 
San Miguel 208, Aneurisma.— Agueda 






Si usted quiere suscribirse á cualquier periódico ó 
revista^ sea de España, Francia, Estados Unidos^ 
Inglaterra, Alemania, Italia, &c., no olvide que 
Pida usted informes v precios-
es la casa de Wilson (ó Solióse) 7 allí se ha-
cen las suscripciones á precios verdaderamente 
económicos y se reparte con toda regularidad. 
0 283 W 
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U d M D Y LIS S I W 
Novela escrita eu portugués 
POR 
» 
Traducción de E . M A K Q Ü I N A 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se venda en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135. 
(Continúa.) 
Vino luego el EBiersonisrao... ¡Pero la 
pL.ga más feroz fué el Ibseniyino! En fin 
hijo, una babel de éticas y e s t é t i c a 
P a r í s parecía demente. Ya. algunos 
conu ¡izaban á daiseal Lueiferisrao. Y 
anii¿uilaa nuestiaa iban ya, las pobres, 
hacia el Fallmmo, una mescolanza 
místieo-silenciosa, predicada por aquel 
buen La Carie, que luego se hizo Mon-
je Hlam'o, y que está en el Desierto... 
¡HoiToi-! Y una tarde do repente, toda 
aquella masa se precipita hacia el Kus-
kini.smo! 
fYo, agarrada á mi bástón, bien cla-
yado en el suelo, sentía como un ven-
dabal que silbaba torciéndome el crá-
neo! 19 mismo Jacinto balbuceó des-
pistado: 
—¿El Eukinismof 
—Sí, el vicio l luskin ¡.Ton Eus-
k i n ! 
M i Pr íncipe comprendió finalmente. 
—¡Ab, Rnskin!... Las Siete Lámpa-
ras de la Ar^uitcctiLra, La Corona de 
olivo silvestre... l ía el culto do la Belle-
za. 
—Sí, el culto de la Belleza,—confir-
mó Mauricio.—Pero en este tiempo yo 
desougauado, ya había descendido de 
aquellas vagas nebulosidades Pi-
saba tierra más segura y fértil. 
Sorbió lentamente el absintio, cerran-
do los párpados. Jacinto esperaba, 
con su fina nariz dilatada, como para 
aspirar la Flor de Novedad que iba 
á abrirse. 
—jEatoncesf 
Pero el otro mormuró vagamente, 
velando sus palabras con reliceucias 
misteriosas. 
—Vine á Montmartre... Tengo aquí 
un amigo, uu hombre do genio, que ha 
recorrido toda la India.. . Vivió con los 
Toddas, estuvo eu las monasterios de 
Garma-Kiau y de Dashi-Lumbo, y es-
tudió con Gegen-Ohutn eu el retiro 
santo de Urga... Gegeu-Chutu fué la 
décima sexta encarnación de Goatama 
y era por consiguiente un Boddi-satt-
va... Trabajamos, iudigamos... No son 
visiones. Son hechos, experiencias muy 
antiguas que tal vez proceden de los 
tiempos de Christna... 
Pronunciando ekos nombres, que 
exhalaban uu perfume triste de ricos 
vetustos, babia separado su silla. Y en 
pie, dejando caer sobre la mesa, dis-
traída meute, para pagar el absintio, 
monedas de plata y monedas de cobro^ 
murmuraba, descansando los ojos en 
Jacinto, pero perdiéndolos en otra v i -
sión. 
—En fin, todo se reduce al supremo 
desenvolvimiento de la Voluntad den-
tro de la suprema pureza de Vida. Es 
toda la ciencia y toda la fuerza de los 
grandes maestros Iliudos.. . ¡Pero la 
pureza absoluta de vida, hó aquí la 
luelia, hé aquí el obstáculo! No basta 
ni el mismo Desierto, ni el temph) más 
viejo, en lo alto del Thibet... Aun así, 
querido Jacinto, ya hemos obtenido 
resultados bien extraños. No descono-
ces las experiencias de Tyndall, con las 
llamas sensitivas... E l pobre químico, 
por demostrar las vibiacioues del soni-
do, llegó casi á las puertas de la ver-
dad esotérica.. . ¡Pero qué! ¡hombre de 
ciencia, es decir, hombre de estupidez, 
se quedó allí, entre sus placas y sus 
retortas! Nosotros fuimos más allá. 
Comprobamos las ondulaciones de la 
Voluntad. Hemos visto, por la expan-
sión de la energía, de mi compañero y 
al compás de sus mandatos, una llama 
á tres metros de distancia, ondular, 
arrastrarse, despedir lenüetazos ardien-
tes, lamer la pared, rugir furiosa y 
negra, resplandecer derecha y silen-
ciosa y morir bruscamente, convertida 
en cenizas! 
E l extraño amigo, con el sombrero 
eu la nuca, se quedó inmóvil , los bra-
zos abiertos, la mirada vaga, como en 
el renovado pasmo y trance de aquel 
prodigio. Después, volviendo á sus 
maneras Melles y serenas, y encendien-
do tranquilamente un cigarro, con-
cluyó: 
—Una de estas mañanas, Jacinto, 
me doy una vuelta por el 202, para 
almorzar contigo, y llevo á mi amigo. 
Sólo eome arroz, un poco de ensalada 
y fruta. Hablaremos... t á tenías un 
ejemplar del Seplwr-Zeiijah y otro del 
TargiLm á' OnJcelm. Es necesario que 
vuelvas á hoj-ear esos libros... 
Apretó la mano de mi príncipe, sa-
ludó á éste asombrado José Fernández 
y siguió serenamente por la quieta ca-
lle, con el sombrero de paja en la nuca, 
las manos enterradas en los bolsillos, 
como un hombre natural entre cosas 
natuiiftles. 
—¡Oh, Jacinto! ¿Quién es este brujo? 
¡Cuenta! ¿Qutón es, por amor de Dios? 
Kecostado en el coche, arreglándose 
los pliegues de los pautalones, m i prín-
cipe me puso concisamente en autos. 
Era uu muchacho leal y noble, muy 
rico, muy inteligente, de la antigua 
casa soberana de Mayoile, descendien-
te de los duques de Sept imanía . . .—Y 
concluyó, á través del acostumbrado 
bostezo: 
—¡El desenvolvimiento snpremo de 
la yolnatad...! Teosofía, budismo eso-
térico.. . Aspiraciones, decepciones... 
Yo lo he probado y comprobado... ¡Un 
fastidio! 
Atravesamos, calladamente, el ru-
mor de Par ís , sobre la apagada molicie 
del crepúsculo de verano, para comer 
en el bosque, en el pabellón de Arme-
nonville, douce los tziganos, al ver á 
mi Jacinto, tocaron el Himno de carta 
con pasión y languidez: con cadencia 
de czarda dolorosa y áspera. 
Y yo desdoblando gustosamente la 
servilleta. 
—Ahora es ocasión para mi rica sed, 
de habérselas con ese generoso vini l lo 
helado. Creo que lo merezco, ¡caram-
ba! por todas mis filosofías Porque 
creo que establecí definitivamente, en 
el esp í r i tu del señor don Jacinto, el sa-
ludable horror á la ciudad. 
M i p r ínc ipe recorría, mordiéndose el 
bigote, la lista de vinos, y mienlia.s lau-
to el camarero esperaba, con exqi¡ s ta 
reverencia: 
—Mande helar dos botellas Cham-
pagne, Saint-Marceaux Pero antes 
traiga un Barsac viejo, apenas refresca-
do Agua de Evian No deBus-
sang. Bueno, de Evian y de Bussang. 
Y para comenzar una bock. 
Después, bostezando y desabrochán-
dose lentamente el sobretodo color da 
ceniza, concluyó: 
—Pues, estoy decidido á construir 
una casa en las alturas de Montmartre, 
con un mirador encima, todo efe vidr io 
y hierro, para deseanear por las tardes 
y domiuar la ciudad. 
V I I 
Juii,- Í! ¡:.,,i te nn i nado con nna l l uv ia 
refresca 11 le y consoladora. Y yo volví á 
pensar realizar mi romería por las ciu-
dades de Europa, que había ido retar-
dando, durante la primavera, por las 
sorpresas del mundo y de la carne. Pe-
ro de repente Jacinto comenzó á rogar 
y suplicar que su José Fernández le 
acompañase, todas las tardes, á casa de 
madame d' Oriol. Y ya comprendí que 
mi pr íncipe (como el divino Aquiles, 
que bnjo la tienda y junto á su blanca, 
ins íp ida y dócil Briséis, no podía estar 
sin Patocio), deseaba tener el retiro del 
Amor, la presencia, el descanso y el so-
corro de la amistad, ¡Pobre Jacintol 
( Coritinuará) 
— - « « ^ ^ - » -
Si tienesen t u casa lo bueno, no lo 
busquesen la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T I I O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
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LA BODA DE ANOCHE 
E n Monserrate. 
Georgina Giquel y Eugenio Silva. 
Nombres son éstos que hoy nos. ha-
blan de la alegría de dos almas unidas 
y dos existencias enlazadas en la gloria 
' de un amor purísimo. 
Georgina! 
Yo la contemplaba .anoche ante el 
altar, en su blancura inmaculada, la 
de su cara de virgen y la de su traje 
de novia, y á mis labios acudía inpeu-
sadamente la frase de Gautier: 
— "Un mármol auimado por una es-
trella." 
¡Qné diflcil para una pluma trazar 
la silueta de Georgina! 
Es misión de pintores, labor de poe-
ta. , . 
Toda tentativa, en otro cualquiera, 
habría de fracasar necesariameüte an-
te la magnitud del empeño y los ries-
' gos de la obra. 
¿Cómo dejar en la cuartilla la ex 
presión de esa figura todo idealidad, 
todo gracia, vaporosa como un ensueño, 
delicada como una flor y poética como 
una aurora! 
Ha pasado pOr los salones del gran 
mundo como una maga de la simpatía. 
L a admiración puso siempre en tor-
, no de la señorita Giquel un séquito do 
elogios. 
¡Qué linda! 
Linda siempre y más linda que nun-
ca anoche al pie de,los altares, bajo la 
claridad espléndida de la iglesia de 
Monserrate, al recibir del sacerdote, 
al lado de su feliz elegido, el apucilu 
elegante y simpático joven Eugenio 
Silva y Alfonso, la consagración solem-
ne de sus amores. 
Vestida, peinada y prendida estaba 
la novia como si de su toilette se hubi-
esen encargado manos de hadas. 
Elegantísimo era su traje, primoro-
sos sus adornos y más radiante, más 
pura jamás brilló en sienes de desposa-
da la diadema nupcial. 
L a alegría del acto rebosaba en el 
Semblante de Eugenio Silva, quien, al-
ta la frente, en medio de la más glo-
riosa de las rendiciones, hacía de sus 
.miradas mensajes de gracia para la 
excelsa Virgen que allí, entre nimbos 
i de luces y guirnaldas de rosas, asistía 
augusta al triunfo del ideal de dos 
corazones y el sueño de dos existencias 
; jóvenes, enamoradas y felices. 
i E l novio, perteneciente á la Artille-
ría Cubana, vestía de f rac . 
> Muy elegante! 
i Padrinos de la boda: 
• L a señora madre del novio, la dis-
tinguida y amabilísima dama María 
Alfonso, viuda do Silva, y el qumplido 
caballero señor Oscar Giquel, padre 
de la espiritual Georgina. 
Testigos. \ 
Por la novia: el señor Juan A. L i -
teras y el señor Bamón Crusellas. 
Por el novio: el doctor ignacio Cal-
vo y el señor Porfirio Franca. 
L a concurrencia. 
E l mundo habanero en cuanto tiene 
de más selecto y más distinguido. 
Señoras: la Marquesa de la Peal 
Proclamación, la Marquesa del Real 
Socorro, Carlota Ponco de Zaldo, Fe-
licia Mendoza de Aróstegui, Nena Co-
tiart de Labarróre, María Luisa Soto 
Navarro de Soler, María Adam de 
Aróstegui, Luisa María Murías de 
la Guardia, Conchita Acosta de Eeyes 
Gavilán, Adela Orííe de Merry, Lola 
Valcárcel de Echarte, María Antonia 
Silva de Calvo, Adriana Giquel de 
Bachiller, Esperanza Pérez Ricart de 
del Monto, Lolita Morales de del Valle, 
Ana Martes de Echarte, Cecilia Al-
varez de la Campa viuda de Franca, 
María Aguirre de Longa, Lola Soto 
Navarro de Lasa, Manuela Zaldo de 
Lavandeyra, Llolló Ramírez viuda 
de Jorrín,. Emelina López Muñoz 
de Lliteras, Adolfiua Longa de Del-
gado, Eosa Blanca de Cárdenas de 
Castro, María Luisa Cueto de Meno-
cal, Mercedes Echarte de Díaz, Ma-
ría Fabián do Weber, María Ojea, 
L i ly Morales de Coroalles, América 
Pintó de Chacón, María Martínez de 
Montemar Lola García de Carrillo, 
Elena Hamel de Wood, Concepción 
Vendrell de Porto, Teresita Giralt de 
Demostré, Julia Garcerán de Her-
nández, Luisa María Otero de Merry, 
Mad Blondeaux y la madre de la no-
via, la distinguida é interesante dama 
Dolores Echeverría de Giquel. 
Y entre las señoritas: Margarita Ro-
mero, María Carrillo, Dulce María 
Reyes Gavilán, Mercedes Carrillo, 
Berta de la Guardia, Angélica Gala-
rraga, Carlotica Fernández, Nma Soto 
Navarro, Leonor Díaz Echarte, Espe-
ranza Forcade, Irene Carrillo, Con-
chita Fernández, María Longa, María 
Luisa Delgado, Julita Jorrín, Conchita 
Pedro, Carmela Suárez Roig, Sofía 
Miranda, Graziella Maragliano, Isabel 
Lavandeyra, María Luisa Morales, 
Angelita Echarte, María Luisa Lon-
ga, JVcna Valdéá Fauly, Angélica Pe-
dro, María Teresa Miranda, Leoca-
dia Valdés Fauly, Encarnación Cha 
cón. Perla Merry, Mercedes Du-Que»-
ne, P<5pa Martínez, Lolita Morales, 
Consuelo, Fidella y Esperanza García 
Echarte, María Castro, Conchita de 
Sena, María Cecilia Franca, Bmma 
Cabrera, Julieta de Sena, Ofelia Broch, 
Beatriz Alfonsó, Juanilla Du-Quesne, 
Carmen Aróstegui, Matilde Batista, 
María Luisa Jorrín y María Dolores 
Machín. 
Tres nombres más para cerrar la re-
lación con broche de perla: María An-
tonia ^illalba, Celia de Cárdenas y 
Consuelo Conill, rubias las tres, ideales. 
E l grupo de caballeros, nutrido y 
brillante, y entre éstos, cu señal de de-
ferencia al novio, los oficiales del Cuer-
po de Artillería, todos de frac. 
La nupcial ceremonia de anoche, 
tanto por la distinción de los novios co-
mo por el esplendor y pompa con que 
se ha celebrado, quedará en el recuerdo 
de las bodas más brillantes, más sun-
tuosas que en sus páginas guarda el 
libro de oro de los grandes sucesos del 
mundo habanero. 
Felices, muy felices seau los que lle-
gan á un hogar, que será un cielo, con 
la mejor de las promesas para la dicha, 
la alegría y la ventura de los corazones. 
E l amor! 
ENEIQUE FONT&ANILLS. 
E s e l m á s se lecto e l CHOCO-
L A T E m a r c a " L A E S T R E -
Ñ Í A " . 
Comidiila 
Entre col y col ripios!. 
Epitecto, 
Es ya costumbre añ^ja 
que el próximo domingo, el venidero 
veintiocho de Febrero, 
por huir al esplín que nos aqueya, 
se celebre el paseo do la (Moto 
sinónimo de amiana.) 
Pero como en la Habana 
pudiera armarse el sin igual me i 
porque en el dicho día 
elecciones habrá de Provinciales 
y de Ediles, O sea Concejales, 
la sociedad, al ver que coincidía 
el sufragio del voto que denote 
si neo ó radical nos gusta el pote, 
con la costumbre añeja 
dol cólebre paseo de la (Deja, 
lector paciente que me calle el mote,) 
acordó; que en la Habana 
el domingo se harán las olocciones, 
ó sea el escrutinio de opiniones; 
y en el Prado, mañana, 
se celebre el pasco do la (Anciana 
se llama esta estrambótica figura.) 
Fué locuhi el cambiazo? Fuó cordura!! 
Aunque ee máxima añeja, 
apoyada en distintas opiniones, 
que es más serio quo muchas elecciones 
el día de la ( ) que el carnaval refleja! 
Así dirá muy bien quien no sea romo: 
"Eleccfón... Carnaval... Cosas de Momo! 
Y por esto es mañana 
el paseo de la (Silencio, anciana!) 
Allá en el Caraagüey, 
en el coto de Arabl-Xíques-Bey, 
por jugar con sus cánones al truque 
los vasallos trataron mal al Duque. 
¿A un Duque, tal ultraje su mesnada? 
A un Duque, si señor: á Duque Estrada. 
En los tiempos de libres opiniones 
los Blases pueden más que los blasones. 
Entre un Duque y un Blas hubo un abismo 
llamado en otro tiempo feudalismo; 
hoy entre Blas y Duque 
puso la democracia bajo el trapo 
árnica, tafetán y esparadrapo 
Ateme usted esa mosca con balduque! 
Y a se va Julio Ruiz, con alma herida 
á bu.soir ó su patria mejor suerte: 
En Mójlco, la muerto, 
se le quedó con parto de la vida! 
"Dichoso aquel cuya existencia pasa 
en el suelo nativo; 
dichoso aquel mortal que no traspasa 
el límite extranjero, siempre esquivo." 
Así advierte la patria al que se aleja; . 
más piensa el que se va: cosas de vieja! 
Y si el martirio nos ciñó su palma, 
pensamos al volver: gritos del fúnwl 
Fueron do la elección los edecanes 
á la casa de un cólebre patriota: 
y al preguntarlo todos: "Por quien vota" 
les señaló la puerta y votó á Sanes! 
Cuando es de la elección tan turbio al fondo 
el que sabe votar ¡lo echa redondol 
ATANASIO RIVERO 
P U B L I C A C I O N E S 
E T J F I G A R O 
Los notables éxitos que viene obte-
niendo semanalmente el popular y bri-
llante semanario E l Fígaro, se aumen-
tan con uno más, el número de hoy, 
conjunto de las más exquisitas seleccio-
nes literarias y de las más interesantes 
actualidades. 
Envuelto en una cubierta preciosa, á 
dos tintas, obra del dibujante Jiménez, 
alegórica del Carnaval, viene esta vez 
E l Fígaro impreso con gran lujo y cui-
dado. No vamos esta vez, como otras, á 
reseñar uno por uno los trabajos de E l 
Fígaro: hoy haremos un sumario com-
pleto de lo que contiene, y por ól se 
verá cuán justificada es la fama de que 
goza. Helo aquí: 
Los señores Me Donald, Collish y 
Rubens que intervinieron en el emprés-
tito de los 35 millones, grabado de gran 
tamaño, con alegoría de Ramírez; " E l 
libro de Amblard", cou el retrato del 
autor, por Márquez HfMing ; 4'Esfin-
ge", soneto, por Pichardoj "Bajo el ár-
bol del bambú", recuerdos de viaje, 
ilustrado por el autor, por Jesás Caste-
llanos; " E l disfraz", poesía, porF. Za-
yas; "Carnaval", soneto, por F . Díaz 
Silveira; "Serpentinas", por A. de la 
Iglesia: "Musíi loca", poesía, por F . 
Uhrbach; "Un hombre al agua", por 
Guillermo Polz; grabados que repre-
sentan al doctor Guillermo Dolz, Cón-
sul de Cuba en la Argentina, y grupo 
de cubanos establecidos en aquel país; 
Notas de E l Fígarograbados del gene-
ral Huertas, jefe del ejército panameño 
y acto de la jura de la bandera de la 
nueva República; "Del Carnaval", por 
F . Pérez Fuentes; " E l teatro dé la gue-
rra", por Fígaro, con las siguientes 
ilustraciones: " L a torre de la campana 
en Moukden", " E l puerto de Dalny", 
" L a estación del ferrocarril en Daluy", 
" E l teatro de Vladivostok; la caballe-
ría rusa cargando acémilas y el Pala-
cio del Gobernador militar de Port-Ar-
thur"; Por esos Mundos, instantáneas 
internacionales, ilustradas con vistas de 
Baltimore antes y después del incendio; 
el incendio de Aalesund; cuatro graba-
dos referentes á la insurrección de la 
colonia de los Herreros, en Africa; dos 
de la microscópica república de Cour-
nozouls, en Franqia; el padre Nozaleda 
y Miss Alix; notas de actualidad espa-
ñolas; "Crónica", por Fontanills, con 
los retrato%de distinguidas señoritas. 
Es merecidísima la fama de E l Fíga-
ro y la circulación extraordinaria que 
ha alcanzado se explica por sus nota-
bles originales. 
— 
Hubo mil regalos 
en todos los bailes, 
y hubo piñatas 
más ó menos grandes; 
hicieron locuras 
los señores graves; 
las gravea señoras 
lucieron los talles, 
echando este día 
las canas al af re. 
una guapa niña 
—(juinoe navidades!— 
quieras 6 no quieras, 
raptó A un vigilante, 
engañó á dos curas. 
sedujo á un chochantre, 
y sacó de quicio 
á un representante, 
estadista insigne 
que anteayer fué sastre 
y vino á mayores 
y ahora ya es grande! 
.De todo lo bueno 
fué los más notable 
una gran piñata 
quo ofreció el Alcalde 
de Chicago City 
al pueblo en un baile: 
piñata grandiosa. 
piñata admirable, 
niñata de buten 
i, del tal alcalde! 
i. inmenso bficaro 
1 i puertas de hojaldre, 
.sámanos de oro, 
. alas de jaspe, 
- líos de pórfido, 
< ees de granate, 
''.entro, eu el fondo 
:mezquita árabe 
con marco de perlas, 
rubies y brillantes 
en hojas de rosa 
escrita esta frase: 
Bueno está que te diviertas 
cuando A divertirte aciertas; 
bien to pnedos divertir 
si tienes para vivir: 
y aquel que quiera lograr 
noble, digno y rico ser, 
vaya en adguida á comprar 
la mAquina de coser 
. de La Joya del Hogar! 
Estos máquinas las vendemos por un peso semanal y sin /Indar/! 
£ s to ee p i ñ a t a ! 
j f / i s a r e j ? y C e r n u d a 1/ C o m p a ñ í a 
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C lt>4 \ i e-Ab 
Base-Bal! 
Otros O O G O O O O O O 
Un nuev o triunfo alcanzó el domin-
go último el club Habana, en la con-
tienda que viene sosteniendo con el A l -
mendares jSan Francisco, en opción del 
"Championsbip" de 1904. 
No solo la novena defensora de la 
ensefía azul ha recibido los nueve ce-
ros, sino también la de San Froncisco, 
que apesar de haberse defendido bri-
llantemente, tuvo que arriar á última 
hora su bandera y entregarse en manos 
de su enemigo para recibir el bello ga-
lardón de los nuev e ceros. 
L a manera profesional con que lleva 
jugando el clnb de los "Claveles rojos" 
como le llama el simpático y ameno 
cronista Franchipine, demuestra do una 
manera indiscutible la excelente direc-
ción de Alberto Azoy, que en poco 
tiempo ha logrado imponer disciplina 
y cohesión á sus discípulos, haciéndo-
les además serdiestrosen el manejo del 
bat, y astutos y ligeros eu la defensa 
del campo. 
E l piioher Hoyer estuvo muy efectivo 
en el bal y secundado de una manera 
magistral por el excelente catcher Ger-
vasio González. 
Simón Valdés, á quien muchos mira-
ban de reojo al saber quo había ingre-
sado en el Habana, ha dado muestra de 
ser un gran jugador, y su disciplina y 
comportamiento eu el campo ha sido 
un gran triunfo para Alberto Azoy. 
Hoy Simón Valdés, es un ídolo para 
los partidarios de la enseña roja. 
Padrón, el Acorazado y Rogelio Val-
dés, juegan cada día con mayor perfec-
ción y defienden admirablemente sus 
posiciones. 
Hidalgo, á quien llaman jabuco, es 
un verdadero jabuco, no hay bola que 
vaya hacia su campo, que no caiga 
en el jabuco, y en cuanto al bat está muy 
efectivo, al extremo que de las catorce 
veces que ha ido al bat anotó siete hits. 
Arcaflo y NAPOLEÓN González, bas-
ta decir que son los profesionales de 
siempre y el alma y vida del club Ha-
bana. 
E u cuanto á los playera del San Fraa-
cisco, hay que hacer especial mención 
de Bernardo Cerrillo, qne está jugando 
como un experto profesional. Durante 
el juego y en distintas ocasiones fué 
aplaudido con gran entusiasmo por la 
numerosa concurrencia que presencia-
ba el match. E l público, sin distinción de 
bando lo ovacionó, principalmente al 
realizar con asistencia de Molina, un 
difícil douhle play. 
E l San Francisco cada día se presen-
ta más fuerte y juega con verdadero en-
tusiasmo por la defensa do su bandera. 
Su director, D. Juan Chapotten, me-
rece plácemes, por la manera con que 
viene presentando el clnb, pues llegará 
el momento de darle serios disgustos al 
Habana y Almendares. 
Si en el match de que tratamos no sa-
lió triunfante el San Francioco, tenga al 
menos la satisfacción do haber presen-
tado un bonito juego, y que el público 
salió muy complacido de su labor. 
E l no solo luchó con su terrible ad-
versario el Habana, sino con ingleses y 
hasta con los que no lo son. 
En resúmen, juegos como los dfcel do-
mingo son los que dan vida y prestigio 
al bonito sport de base ball, y con ello 
volverá á renacer la afición á ese juego 
y presenciaremos matchs de profesiona-
les. 
E l miércoles, como día de fiesta na-
cional, jugarán San Francisco y Almen-
dares empezando el match á las tres de 
la tarde. 
He aquí el Score del juego: 
S a n F r a n c i s c o B . Z». C» 
JUGADORES 
R. García C 
B. Carrillo S. S 
A. Cabanas cf y If 
E . Palomino R . F 
S. Giménez 2? b 
J . Magriñat cf. y 3? b 
E . Santa Cruz3? b . . . . 
C. Fontanals P 
A. Molina 1? b 
A.Morán 3? y 2? b.... 
S. Controras If y 3 ? b. 
Totales. 29 0 4 0 24 11 5 
H A B A N A B . B . C . 
JUGADORES 
R. Valdés S. S 
S. Valdés 2?b 
V. González C. F ... 
J . Castillo l^b 
L . Padrón 3? b 
H . Ilidalg o R F 
G. Gonzá lez C 
C. Royer P 
A. Arcaño L . F 
Totales 81 127 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
San Francisco... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — O 
Habana 0 0 0 0 0 2 0 2 x — 4 
SUMARIO 
Earned runs: Habana 1, por Padrón. 
Stolen bases: por Castillo, Padrón, 
Hidalgo y Royor. 
Double play: San Francisco 1, por 
Carrillo y Molina. 
Innings jugados por los pitchers: por 
Royer 9; por Fontanals 8. 
Hits dados \ los pitchers: á Royer 4 
do una base; á Fontanals 8 de una base. 
Struok outs: por Royer 5, á Fontanals 
4 y Conlrerasj por Fontanals 3, á Pa-
drón, G. González y Arcaflo. 
Called balls: por Royer 4, á R. García, 
Jiménez y Molina 2; por Fontanals 4, á 
V. González, Castillo, Padrón é Hidalgo. 
Tierñpo: 2 horas 20 minutos. 
Umpires: Gutiérrez y García. 
Delegado de la Liga: Prieto. 
Delegado de los Clubs: por el Ha-
bana, Póo; por el San Francisco, Cha -
poten. 
NOTAS.-^-En el 6? inning Jiménez sa-
le del juego; Magriñat ocupa el C . F . ; A. 
Moráu pasa á 2" base; Cabaflas pasa al 
L F . y Contreras á 3? base. 
—En el Io- inning Cabaflas pasa al C F . , 
Contreras al L F . y Magriflat á 3? base. 
— L a anotación de Morán, un error y 
dos asistencias en segunda base, el resto 
como tercera; Contreras, todo como L F . ; 
Cabanas, todo como C F . ; Magriñat el 
error como tercera base. 
Estado del Championship de l í / O é 
CLUBS. 













L A M E N T A B L E D E S G R A C I A . 
Esta maflana chocó en el patio de la 
Estación de la Ciénega la máquina nú-
mero 156, quo arrastraba un tren excur-
sionista, con un carro de la reparación, 
siendo muerto en el acto uno de los tra-
bajadores, que le fué separada la cabeza 
v un brazo del cuerpo por las ruedas do 
la locomotora, ocasionando, además, le-
siones muy graves á otro fedivíduo. 
E l muerto resultó nombrarse Benito 
Iglesias Latuada, reparador y vecino de 
la Ciénega. 
E l otro lesionado fué conducido al 
Centro de socorro do la tercera demarca-
ción, no habiendo podido dar sus nom-
bres y generales en aquellos momentos, 
por su estado de gravedad. 
E l Ldo. Lauda, juez de instrucción del 
distrito del Oeste, se constituyó en el lu-
gar de la ocurrencia, disponiendo la de-
tención del maquinista y fogonero del 
expresado tren. 
Posteriormente hemos sido informados 
que el herido conducido al Centro de so-
corro, se nombra Antonio Fernández, 
reparador do línea de los Ferrocarriles 
Unidos. 
ÜN H E R C U L E S 
Los vigilantes 1033, Arturo Ncsperei-
ra y el 722, Rafael Hernández, presenta-
ron ayer ñocha en la Estación de Policía 
de Jesús del Monte, al blanco Alejandro 
Rodríguez Gonzálezf natural de Canarias, 
de 27 aflos, carretonero y vecino de 
aquel barrio, por haber hecho agresión 
contra los citados policías lesionándolo 
levemente. 
Según Xespereira, al tratar de condu-
cir al detenido á la Estación, se resistió á 
viva fuerza, por lo que se vió precisado 
á hacer uso del club, para repeler la agre-
sión y poder de esa manera dominar las 
fuerzas hercúleas del agresor. 
Este individuo que, según se dice reci-
bió una lluvia de palos, resultó con una 
herida de cuatro centímetros en el tronco 
superior izquierdo en la reglón occipital 
frontal; <le una contusión de forma lineal 
en el tórax y otra en el brazo izquierdo. 
Estas lesiones fueron calificadas de pro-
nóstico leve, con necesidad de asistencia 
médica. 
De este hecho se dió cuenta al Sr. Juez 
do guardia, ante cuya autoridad fué pre-
sentado el detenido. 
E N UN C A F B 
E n la casa de salud ' 'La Covadonga", 
ingresó ayer, para ser asistido de una 
contusión de pronóstico menos grave en 
la región occipito-frontal, el blanco Al-
fredo Abollo García, vecino del Mercado 
de Cristina, cuya lesión se la causó otro 
dependiente dol café en que él está colo-
cado, á causa de un disgusto que tuvie-
ron ambos. 
E l Abollo ignora con qué clase de arma 
fué herido. 
CON UN " B A T " 
Ayer noche fué detenido por el vigilan-
te 477, en la calle Cruz del Padre esquina 
á Pedroso, el blanco Antonio Várela Ar 
ciaga, vecino de Infanta n? 29, por acu-
sarlo don José Torres, de ser quien en 28 
de Enero último le hirió dándolo de gol 
pes con un bat. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
E N E L I N G E N I O " T O L E D O " 
Anoche (ué asistido en el Centro de So 
corro dé la tercera demarcación el blanco 
Ricardo Alfonso López, vecino de Jesús 
del Monte, de una contusión de segundo 
grado con fractura de la décima costilla 
del lado Izquierdo, de pronóstico grave. 
Según el lesionado, el dafio que presen 
ta lo sufrió casualmente al tropezar una 
carretilla en la que llevaba un saco de 
azúcar con la de otro compañero, y al caer 
so lesionó. 
E l hecho ocurrió en el ingenio Toledo. 
E N E L C A F E "ESPAÑA»? 
Esta madrugada fué llamado el dueflo 
del café España, don Francisco Alamo, 
por el sereno particular de la demarca-
ción, á causa de haber encontrado abierta 
una de las puertas del establecimiento 
quo dan á la calle de Cárdenas. 
Seguidamente, el señor Alamo practi-
có un registro en la casa, notando que la 
cerradura de un cajón que tiene debajo 
del mostrador había sido fracturada, fal-
tándole del mismo G0 pesos plata espa-
ñola. 
So ignora quién 6 quiénes sean los la-
drones, y de este hecho, se dió cuenta al 
Juzgado de guardia. 
D E R R U M B E 
Ayer noche se derrumbó la pared me-
dianera, por la parte del fondo, do las 
casas O-Rcilly 24, ocupada por la casa de 
comercio de don Arturo J . Boruslia, y la 
n0 52 de San Ignacio, donde existe un 
depósito de droguería del doctor John-
son. 
A causa de este accidente, se derrum-
baron igualmente el techo de una peque-
ña habitación y la única azotea de un 
cuarto, causando averías á las mercan-
cías depositadas en las habitaciones en 
que ocurrió el derrumbe. 
EN EL NACIONAL.—Esta noche es-
tará de gala la sala del gran teatro Na-
cional. 
Celébrase el beneficio de la eminente 
diva Luisa Tetrazzini con La Traviata, 
la celebradfeima ópera del inmortal 
Verdi. 
E l éxito está asegurado. 
No tienev precedente la animación 
que se nota para asistir al beneficio 
de la genial tiple. 
Y a no quedan ni palcos, ni lunetas; 
ni aún pagándolas con sobreprecios se 
encuentran. 
E l jueves, primera función del se-
gundo abono con Hugonotes. 
A propósito de la función de esta 
noche: 
Entré los obsequios que recibirá la 
beneficiada sabemos de uno que le ofre-
ce nuestro amigo el popular Enrique 
Aldabó. 
Consiste en una primorosa cesta de 
flores que encierra una botella de i?owt-
bón-Crema. 
E l último producto do la industria 
licorera eu Cuba. 
POSTAL. — 
E l mundo osuna luchado paskmeár; 
es un valle de lágrimas, 
la vida corta, la sentencia firmo, 
los hombres malos, las mujeres vanas..... 
Todos tienen razón para quejarse 
poro, vamos á ver, ¿cuál es la causa?.!. J 
¿A quién van, las mujeres y los hombres, 
á quejarse de todo lo que pasa? 
E. López-Marln. 
EN ALBISU. —Buen programa el 
combinado para esta noche por la em-
presa de Albisu. 
Consta de tres obras de las más cele-
bradas y aplaudidas: La Camarona, Él 
mozo crúo y Colorín-colorao, que serán 
puestos en escena en el mismo orden 
quo las citamos. 
E l numeroso público que ocupaba 
anoche las localidades de Albisu rió 
mucho con el diálogo gracioso de El 
mozo crúo y aplaudió las coplas que 
cauta Quisquillas, papel que borda Es-
peranza Pastor, la insustituible tiple 
cómica del popular teatro de la zarzue-
la. 
• Muy pronto aparecerá en la escoria 
de Albisu Julio Buíz, uno de los acto-
ros cómicos de más gracia con que cuen-
ta el género chico. 
Julio Kuiz solo tomará parto en dos 
ó tres funciones, pues continúa viaje 
para España, donde trabajará en Apo-
lo, de Madrid, para el que ha sido 
contratado. 
E l viernes, Los Madgyares y eu la 
próxima semana, un estreno: La I n -
clusera. • 
TEATRO - DE PAYRET.—Tenemos ya 
entre nosotros á la gran Compañía de 
Variedades que hará su aparición en 
la escena de Payret en la noche del 
próximo viernes. 
E l personal es numeroso y lo forman 
artistas franceses, americanos é ingle-
ses, todos de cartel. 
Un ejército de acróbately excéntri-
cos, malabaristas, bailarinas, gimnas-
tas y trapecistas, que trabajan bajo el 
mando y dirección de Mr. Hashim, el 
gran Hashim de los circos de los Esta-
dos Unidos, hombre experto y organi-
zador sin rival de este género de es-
pectáculos. 
Por todas las referencias que tene-
mos de los méritos de esta Compañía, 
esperamos que la nueva temporada de 
Payret sea fecunda en gratas emocio-
nes para los espectadores habaneros. 
Temporada de la que prometemos 
hablar con más extensión y con nuevos 
pormenores. 
RENTÉ DE VALES.— Augusto Renté 
de Vales, conocido y honrado por toda 
la Habana como profesor dental ó den-
tista de primo cartéllo, ha trasladado su 
gabinete, montándolo con arreglo á los 
modernos adelantos de la importantísi-
ma cirugía dental, á la calle de la H a -
bana número 05, bajos. 
L a vida profesional de Renté de V a -
les, está llena de curiosas anécdotas: 
—Sáqueme usted otra muela, le ro-
gaba un cliente á quieu había sacado 
una. Renté sacó la muela con delicado 
primor. E l cliente le interrogó cara á 
cara: iQuiere usted hacerme un gran 
favor?—I^o que usted guste. —Pues sá-
queme usted todas las muelas» —Pero 
le duelen todas?-No; pero las saca us-
ted, con tanto primor, quo da gustof..' 
Por eso dijo el poeta: 
Ave! Cesar augusto 
de los dentales!... 
Ave! Cesar Augusto 
Renté de Vales!! 
ESTA NOCHE.—Condes zarzuelas del 
aplaudido Villoch y un gracioso juguete 
cómico ha combinado la empresa del 
concurrido teatro Alhambra el progra. 
ma para la función de hoy. 
Estas zarzuelas son La Brujería, á las 
ocho, y Los Lindos, á las nueve. 
E n ambas toman parte principal 
las graciosas artistas Eloísa Trias y L i -
na Frutos y •los populares Regino Ló-
pez y Arturo Ramírez. 
A l final de Los Lindos funcionará el 
bioscopio con nuevas vistas. 
E l juguete cómico es E l dinero y el 
amor, que cubre la última tanda. 
LA NOTA FINAL.— . 
E n un baile de máscaras: 
Una señora vieja y fea, sofocada por 
el calor, se quita la careta en el momen-
to en que la orquesta empieza á tocar ua 
vals. 
Un joven se acerca á ella, y le dice: 
—Señora, ¿tiene usted pareja? 
—No. 
—Pues espere usted un momento. 
Voy a traerle á usted una ae la Guar-
dia Rural. 
PUBILLONES EN REOLA.—La cele-
brada compañía ecueslro de Manuel 
Pubillones, que tenía el propósito de 
reanudar ayer sus trabajos en el amplio 
circo de Oquendo y Neptuno, ha teni-
do que demorar su estancia eu Regla 
en vista de la favorable acogida que lo 
han dispensado los vecinos de aquel 
barrio ultramarino. 
Pero esta noche, definitivamente, se-
rá la última función, tomando parte 
los principales artistas de la referida 
troupe, entre los que figuran la notable 
familia japonesa y la arrojada doma-
dora de fieras Miss Vallesita. 
Desde maflana volverá á actuar la 
Compañía eu la Habana, ofreciendo dos 
variadas y atractivas funciones que 
empezarán á la una de la tarde y ocho 
de la noche, respectivamente, rifándo-
se bonitos juguetes entre los niños que 
concurran á la matinée. 
SOCIEDAD D E INSTIICCION T R E C R E O 
Recuerdo á los señores socios que además de 
la matinée infantil que tendrá efecto en loa 
salones de la Sociedad del Vedado el miérco-
les 24 del corriente Febrero, para la cual se re-
comienda que los niños vayan provistos de una 
tarjeta con su nombre y el del traje que visten; 
tendrán lugar según están acordados dos bai-
les de disfraces en las noches de los sábados 5 
y 12 de Marzo y que á ruego de los señores so-
cios, la Directiva ha acordado dar otro baile 
de disfraz, con el carácter de extraordinario, 
en la noche del sábado 27 de Febrero, siendo 
potestativo tomar el billete para dicho baile. 
Habana 22 *ie Febrero de 1904. 





*'Nueva Fflbrica de Hielo" y cervece-
<£La Tropical". 
SECRETARIA 
: De orden del Sr. Presidente de esta Compa-
ñía, se convoca á los Sres. Accionistas de la 
misma para el domingo 28 del actual, A las do-
ce, en el Salón de Sesiones del Banco Español 
áa la Isla do Cuba, calle de Aguiar n. 81, con el 
objeto de celebrar la primera parte de la se-
f-ion quo determina el artículo I X del Regla-
mento. 
Lo que se anuncia en la 
el artículo I I I del mismo. 
Habana 22 de Febrero de 15)04.* 
forma que dispone 
C-421 
J . A. Fita. 
5t23-5m24 
I B I 
No olvidéis el cilindro 
eléctrico, único maravillo-
so y prodigioso del Doctor 
John Wilson Qibbs, do New 
York, do fácil manojo, que 
HERMOSEA el CUTIS, re-
.luve nese y fortalece, quita 
las arrugas, manchas, pe--
cas, barros y señales de vi-
ruela, y cura el reuma y la 
jaqueca. Se puede usar en 
todas partes del cuerpo sin peligro. La grande 
acogida que ha tenido en Europa y América 
demuestra lo útil, lo agradable y lo necesario 
que es. Ha sido ya reconocido por eminentes 
doctores que aconsejan su uso. Lo verdemoa 
á un centén, siendo de oro y plata. Acudid 
pronto que está agotándose la primera re-
mesa. 
So sirven órdenes por Correo. 
Unicos agentes en la Isla de Cuba, 
S. Harsenty & Co., Limited 
Z U L U E T A 36 D, Mm, (CnSa.) 
Teléfono 1221. 
C 367 alt ayd 12 Pb 
SAAV 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especie lista en enfermedades de loa Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 15fl.21Db 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
O ' D F L o l X l y S T . 
Por 5 y 6 cta. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria fl al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en BU clase. c 329 alt 6 F 
UNA PREGUNTA 
¿APRECIA V. SU VISTA? 
¡Oh! inuoliísiino. Pues compre 
P I K D U A S del « K A S I L 
eu e íegautes armaduras. Lentes, E S ' 
pejueloH de oro, aluminio, uikely unas 
ewc/m/wrfas garantizadas por 15 años 
CON PIEDRAS D E l ; 
-A. XJ X J I © . 
LA CASA DE CONFIANZA. 
E l Almendares,OBISPO54 
c358 alt 20- 10 F 
O o x i J T o t t i -
Gran surtido y á precios 
que nadie puede competir. 
L A R O S I T A 
SEDERIA Y ROPA, 
GA.LIANO 128, T E L K F O N O 1233. C-385 alt 15- IGF 
